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Señores miembros del jurado 
 
Presentó la tesis titulada: Gestión educativa en el desempeño docente en los 
Cetpros del distrito de San Martin de Porres, 2019, en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado académico 
de Maestria Gestiòn Educativa y Docencia. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. 
En el primer capítulo se expone la introducción, la misma que contiene 
Realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la 
formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos 
de investigación. Asimismo, en el segundo capítulo se presenta el método, en 
donde se abordan aspectos como: el diseño de investigación, las variables y su 
operacionalización, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, validez y confiabilidad, los métodos de análisis de datos y los aspectos 
éticos. Los capítulos III, IV, V, VI, y VII contienen respectivamente: los resultados, 
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La investigación titulada: Gestión educativa en el desempeño docente en los 
Cetpros del distrito de San Martin de Porres, 2019, el objetivo fue determinar la 
incidencia de la gestión educativa en el desempeño docente en los Cetpros del 
distrito de San Martin de Porres, 2019. 
El tipo de investigación fue sustantiva del nivel descriptivo, de enfoque 
cuantitativo; de diseño no experimental, corte transversal y correlacional causal. La 
población estuvo conformada por una población censal de 108 docentes. La técnica 
empleada para recaudar información fue una encuesta y los instrumentos de tipo 
cuestionarios las cuales fueron correctamente validados a través de juicios de 
expertos y estableciendo su confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach 
que demuestra fuerte confiabilidad. 
Se obtuvo los resultados en la parte descriptiva la gestión educativa es es 
regular y los directivos manifiestan que el desempeño de los docentes se ubica en 
el nivel proceso. Concluyó que existe incidencia de la gestión educativa en el 
desempeño docente en los Cetpros del distrito de San Martin de Porres, 2019, con 
un 42,9%. 
 
Palabras clave: Gestión directiva, capacidades pedagógicas, disposición para la 
labor educativa, responsabilidad laboral, relaciones 







Entitled research: educational management in the teaching performance in the 
Cetpros of the District of San Martin de Porres, 2019, the objective was to determine 
the incidence of educational management in the teaching performance in the 
Cetpros of the District of San Martin de Porres, 2019. 
The type of investigation was substantive descriptive level, quantitative 
approach; non-experimental design, causal correlation and cross cutting. The 
population was conformed by a census population of 108 teachers. The technique 
employed to collect information was a survey and the instruments type 
questionnaires which were properly validated through expert opinions and 
establishing their reliability through the statistical alpha of Cronbach showing strong 
reliability. 
Obtained results in the descriptive part management education is it is regular 
and managers expressed that the performance of teachers is located at the process 
level. He concluded that there is incidence of educational management in the 
teaching performance in the Cetpros of the District of San Martin de Porres, 2019, 
with 42.9%. 
 
Key words: management, pedagogical capabilities, provision for educational work, 






































1.1. Realidad problemática 
 
La gestión educativa es un aspecto que inquieta a las autoridades a nivel mundial. 
En este mundo globalizado la educación es un aspecto prioritario y se reconoce 
como los primordiales bases para el crecimiento y progreso como sociedad. Este 
aspecto toma mayor notoriedad en la actualidad, donde la dirección educativa se 
ha mostrado decadente y muchas veces fuera del contexto del desarrollo, 
generando una pérdida de diversos recursos, esto redunda en el daño que se 
puede generar no solo en los estudiantes, sino también en los aspectos 
económicos; ya sea en los estudiantes, progenitores o integrantes de una familia e 
indirectamente en el estado en su conjunto. 
 
En nuestro país, la preocupación al respecto no puede ser menor. La 
globalización hace que no podamos abstraernos de ninguno de los cambios que 
suceden en el aspecto educativo. Las familias y los núcleos sociales se ven 
afectados directamente con el acceso o la limitación a las nuevas tecnologías y a 
la vasta información que existe en la red. 
 
De acuerdo a la Ley General de Educación N.º 28044 (2003). La Educación 
Técnico Productiva, se define como un modo de educación que permita a las 
personas adquirir capacidades y competencias para que se pueda adherir en la 
plaza laboral e iniciar proyectos de emprendimiento, dentro de un marco de 
desarrollo sostenible. Con ellos, la persona pueda desarrollarse de manera 
individual y también ayudar al desarrollo de su comunidad. 
 
Lastimosamente el desarrollo de la educación técnico productivo a través de 
los CETPROS, tiene problemas tanto en Lima como a nivel nacional. Existen 
grandes problemas de presupuesto, de logística, capacidades de docentes, la 
gerencia adecuada de estos centros, entre otros. Esto lleva a que muchos de los 
estudiantes egresados no tengan las capacidades suficientes o sean solo 




En las dos últimas décadas hemos tenido, en mayor o menor medida, 
crecimiento económico sostenido y continuo. Esto ha incidido directamente en la 
demanda por trabajo calificado, sobre todo en el empleo formal. Debido a esto, es 
que se hace necesaria la creación de centros que permitan justamente esta 
educación, acorde al desarrollo económico. Se han propuesto diversos programas 
para la capacitación de los jóvenes en aspectos técnico-productivos, uno de estos 
programas es el impulso de la ETP, a través de los CETPROS, con la idoneidad de 
insertar a personas en la plaza laboral con la facultad de tener mayores 
oportunidades y mejor calidad de vida. Si bien es cierto, la educación técnica es un 
aspecto muy amplio y su ámbito es nacional, nos centraremos en analizar la calidad 
de la gestión educativa en un centro educativo, que es el CETPROS que existe en 
el distrito de SMP en la ciudad de Lima. 
 
La Dirección Regional de Educación o la Ugel debería centrar esfuerzos en 
la mejora educativa o tener objetivos de mediano plazo para la gestión de estos 
centros de capacitación. Pero debido a que dedica muchos de los esfuerzos a 
tareas netamente administrativas, se pierde la perspectiva de la gestión 
directamente ligada a las mejoras educativas. La gestión de estos organismos se 
basa muchas veces en el trámite burocrático de la administración y no en el 
desarrollo de la educación como objetivo de la gestión educacional, a favor de la 
comunidad en la que se desarrolla. 
 
Para este estudio, vamos a utilizar los patrones de calidad, empleados por 
el IPEBA. Estos estándares se basan en la articulación que existe entre la oferta 
educativa, que sería el producto formativo, respecto a la demanda existente en el 
mercado, el desempeño docente para lograr el perfil deseado, la infraestructura, y 
el sistema de evaluación aplicado. A ellos, le vamos a añadir un principio, llamado 
“expectativas de los estudiantes”. Asimismo, se visualiza que el trabajo del docente 
es de una manera práctica, se enfatiza en la práctica de taller y poca teoría porque 
los estudiantes ya cuentan con la experiencia laboral, lamentablemente el Estado 
no invierte en la capacitación docente por cuál uno mismo invierte para actualizarse. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, estos muestran que el estado debe 




el estado, a través de la UGEL, deben aceptar un rol menos pasivo, no solo a través 
de la gestión administrativa, sino también de una gestión educativa, que permita 
mejorar la oferta educativa a través de los CETPROS, y con ello, conjugar esta 
oferta con el requerimiento y demanda del sector de productividad. 
 
Otro resultado dentro de este estudio, nos muestra que el estado, en 
conjunto con las UGEL, tienen como misión fortalecer y confortar las capacidades 
en los maestros, dentro de estos CETPRO. Mejorar la capacitación a través de 
nuevos métodos técnicos, y de programación de actividades. Por otro lado, debe 
mejorar la gestión de infraestructura. Los ambientes en las que se desenvuelve los 
CETPRO deben ser los más adecuado y que estos permitan el desarrollo adecuado 
de los programas. Otro aspecto es el de la promover la cultura de la evaluación 
permanente y la organización en el centro formativo; de manera que se pueda 
evaluar fracaso o éxito de las estrategias emprendidas. 
 
Como en la mayoría de las instituciones de emprendimiento del país, la 
mayor fortaleza de los CETPROS son sus integrantes o el capital humano. La 
mayoría del personal, tiene gran experiencia en la capacitación para las personas 
y su inserción en el mercado laboral. Pero este conocimiento o capacidad muchas 
veces se ve limitado por el poco apoyo del estado, a través del MINEDU, del MTPE, 
y entidades gubernamentales en su conjunto. Esto genera que los resultados no 
sean los esperados. Otro aspecto positivo, es que la mayoría de los que integran 
en el CETPRO, generalmente distribuyen valores e ideales que ayudan en la 
generación de mejores resultados y sentido de pertenencia. Por tal motivo, las 
fuentes de investigación tienen por finalidad dar a comprender y a conocer la 
importancia de la gestión educacional en el aspecto de desenvolvimiento laboral 
del profesor en las instituciones Técnico-Productiva (CETPROS) del distrito de 
SMP. 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Trabajos previos internacionales 
 
Pasarelli (2016) en su investigación sobre Clima laboral y el desempeño docente 
en los profesores del Colegio Mayor de Buenos Aires. El objetivo principal de la 




docente de los profesores del Colegio Mayor de Buenos Aires. Asimismo, el estudio 
realizado es no experimental, de corte transversal, y considera como muestra a 140 
profesores. Para este estudio se utilizó el cuestionario a fin de reunir información, 
con el uso del SPSS22. Cuya conclusión es que, el índice de desempeño del 
maestro llegó a un comportamiento adecuado con el 75%, a una ubicación muy 
conveniente con el 15% y a una posición inadecuado con el 10%. Con estos 
resultados; mostrando correlación alta entre sus variables. Asimismo, el buen 
ambiente laboral es fundamental para el desenvolvimiento de los profesores y de 
toda la plana administrativa; puesto que permite a que haya un mejor 
entendimiento, rendimiento, bienestar, competitividad y desenvolvimiento con sus 
labores. 
 
Ortiz (2015) en su investigación sobre Gestión educativa y práctica docente 
en el Colegio General San Martin. Tuvo como objetivo, Determinar la relación entre 
la Gestión educativa en la práctica del docente en el Colegio General San Martin. 
Asimismo, el estudio es de tipo sustantivo, con diseño no experimental, y de corte 
transversal. Para este estudio se usó una muestra de 130 docentes. Ante ello, se 
concluye que, el manejo de la gestión educacional es fundamental en el plan de 
vida de los estudiantes y de las personas; puesto que, el aprendizaje, enseñanza y 
conocimiento adquirido en el proceso educacional es la clave para el futuro y 
desarrollo como nación; es por ello, que es menester que las autoridades 
educativas lleven las riendas con objetividad para un mejor resultado. 
 
Vélez (2016). en su investigación sobre Clima laboral y la gestión educativa 
en las Instituciones Educativas básicas de la ciudad de Bucaramanga. Cuyo 
objetivo es determinar la relación en el clima laboral en la gestión educativa de las 
Instituciones Educativas básicas de la ciudad de Bucaramanga. Esta investigación 
es de tipo básico, con diseño no experimental. Se usó una muestra de 157 
docentes. Donde se concluye que, existe una correlación ascendente entre las 
variables clima laboral y gestión educativa en los maestros de las instituciones 
educativas básicas de la ciudad de Bucaramanga. Asimismo, un buen ambiente 
laboral es fundamental para el desenvolvimiento de los profesores y de toda la 
plana administrativa; puesto que permite a que haya un mejor entendimiento, 




Ramos (2015) en su investigación sobre, Gestión educativa y práctica 
docente, en los docentes de educación elemental y media de Manizales. Tuvo 
como objetivo, determinar la relación entre la Gestión educativa en la práctica del 
docente de educación elemental y media de Manizales. Este estudio fue de diseño 
no experimental. Asimismo, mediante el muestreo se seleccionó a 150 docentes. 
Concluyeron que existe una alta correlación entre la variable gestión educativa y la 
variable práctica docente, en los docentes de la educación básica y media de 
Manizales. Asimismo, es menester precisar que, el buen manejo de la gestión 
educacional es fundamental en el plan de vida de los estudiantes; puesto que, el 
aprendizaje, enseñanza y conocimiento adquirido en el proceso educacional es la 
clave para el futuro y desarrollo como nación; es por ello, que es menester que las 
autoridades educativas lleven las riendas con objetividad para un mejor resultado. 
 
1.2.2. Trabajos previos nacionales 
 
Tolentino (2018) como objetivo fue determinar la incidencia de la gestión educativa 
en el desempeño docente en Instituciones Educativas de la Red 03, UGEL 
Ventanilla Callao, 2018. Asimismo, esta investigación fue de tipo sustantiva, del 
nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental, corte 
transversal y correlacional causal. Para el estudio se consideró una población de 
por 210 docentes y para la muestra, 120 docentes Los resultados que mostraron 
en la parte descriptiva que la gestión educativa es inadecuada, y los directivos 
expresaron que el desenvolvimiento de los docentes, se encuentra en el nivel de 
proceso. Se concluye en este estudio que, si existe incidencia, con un 55,4% de la 
gestión educativa en el desempeño docente en I.E de la Red 03, UGEL Ventanilla 
Callao, 2018. Asimismo, un buen ambiente laboral es fundamental para el 
desenvolvimiento de los profesores y de toda la plana administrativa; puesto que 
permite a que haya un mejor entendimiento, rendimiento, bienestar, competitividad 
y desenvolvimiento con sus labores. 
 
Palacios (2017) Cuyo objetivo es, determinar la relación entre la gerencia 
educativa con enfoque participativo en el manejo de TIC en los docentes de 
CETPROS de la provincia de Huaura, departamento de Lima 2017. Esta 




correlacional, no experimental y de corte transversal. Para este estudio, se tuvo 
como muestra a 60 docentes, elegidas de una población con igual número de 
integrantes. De este estudio, se concluye que es menester manifestar, que la 
gerencia educacional sea participe y mantenga dialogo con los miembros de dicha 
institución; además, que se cumplan con los programas establecidos; con la 
objetividad de que haya un mejor entendimiento, rendimiento, bienestar, 
competitividad y desenvolvimiento de los alumnos y maestros. 
 
Alejos (2017) el objetivo fue el de determinar la incidencia entre la gestión 
educativa en el acompañamiento pedagógico para el desempeño docente de los 
CETPROS públicos de los distritos de Magdalena y San Miguel, UGEL 03, 2016. 
Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, fue de nivel no experimental. 
Descriptivo-explicativo, correlacional causal, y de corte transversal. Para este 
estudio se tuvo una población de 93 docentes, quienes brindaron los datos sobre 
las variables de estudio. Según la prueba de regresión logística ordinal, los 
resultados muestran que la gestión educativa y el acompañamiento pedagógico 
alcanzan de manera directa y positiva en el desenvolvimiento del docente de los 
CETPROS públicos de los distritos de Magdalena y San Miguel, UGEL 03, 2016. 
Asimismo, es menester manifestar, que la gerencia educacional sea participe y 
mantenga dialogo con los miembros de dicha institución; con la objetividad de que 
haya un mejor entendimiento, rendimiento, bienestar, competitividad y 
desenvolvimiento de los maestros. 
 
Cacha (2017) el objetivo fue determinar la relación existente entre la 
motivación en el desempeño del docente dentro del CETPRO Magdalena. 
Magdalena del Mar - UGEL 03, Lima – 2017. Asimismo, esta investigación fue 
correlacional de diseño no experimental y de corte transversal. La información 
estadística se ha obtenido de un cuestionario respecto a programas violentos en la 
televisión y el grado de aprendizaje de los alumnos. Se puede concluir que la 
dimensión Clima en el aula es la que tiene mayor relación con la variable motivación 
con un coeficiente de correlación del 0,92. Asimismo, es menester manifestar, que 
la gerencia educacional sea participe y mantenga dialogo con los miembros de 




rendimiento, bienestar, competitividad y desenvolvimiento de los maestros. 
 
Arévalo (2016) el objetivo fue determinar la relación entre el liderazgo en la 
gestión educativa y el desempeño del docente en las instituciones educativas de 
educación primaria de la Red 25 Ugel Nº 04 del distrito de Comas, 2015. Este 
estudio tuvo diseño no experimental, correlacional, descriptivo, se utilizó el método 
hipotético deductivo. Para el estudio la muestra fue de 177 docentes. Por otro lado, 
los cuestionarios se usaron como instrumentos para el liderazgo y desempeño; de 
la cual evidenciaron la relación entre las variables de estudio. Asimismo, es 
menester manifestar, que la gerencia educacional sea participe y mantenga dialogo 
con los miembros de dicha institución; con la objetividad de que haya un mejor 
entendimiento, rendimiento, bienestar, competitividad y desenvolvimiento de los 
maestros. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Gestión educativa 
 
Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) definieron lo siguiente:“es conducir, gestionar, 
es limitar los efectos imprevisibles e indeseables. Es determinar rumbos, ritmos y 
modos” (p. 11). 
Entendemos según el párrafo, que la gestión educativa, emplea muchos 
elementos y recursos de nivel de conocimiento reflexivo, se necesita gran esfuerzo, 
para poder prever cualquier suceso que no permita el correcto desempeño de los 
elementos educativos. Se debe planificar para tener claro el rumbo y la visión de lo 
que se quiere lograr en provecho de los alumnos principalmente y de manera 
indirecta la comunidad en su conjunto. Cuevas (2015) manifestó, que la gestión 
gerencial es una disciplina orientada a organizar y planificar eficazmente los roles 
empresariales, orientada hacia el crecimiento de su economía, busca abarcar el 
mayor aprovechamiento de las capacidades humana y materiales; así como juntar 
la mayor cantidad de colaboradores en base a una meta trazada. 
 
La gestión educativa tiene como fin buscar el crecimiento de las 
competencias que accedan a los profesionales egresados hacer una labor acorde 




remunerada, acarrear con éxito nuevos proyectos, ampliar sus conocimientos con 
estudios de más alto nivel. En este espacio, se espera que la gestión educativa, 
tenga la idoneidad de usar los medios de manera adecuada, llevar los procesos de 
manera articulada y eficiente, para que la oferta educativa sea suficiente y efectiva 
para en el proceso de conocimientos de los alumnos como en la demanda de 
conocimiento. 
 
Para la gestión educativa de calidad de los CETPRO, debemos considerar: 
el vínculo que se tiene el área de producción y el proyecto educativo, todos aquellos 
roles de gestión pedagógica, institucional, administrativa, productiva y financiera y 
productiva; el procedimiento de enseñanza – aprendizaje que faciliten; la tecnología 
educativa y productiva; el impacto en la formación de egresados y la actualización 
de la oferta formativa en base a los requerimientos del mercado. (IPEBA, 2011: 30; 
MINEDU 2004). 
 
Tenemos que revisar y reflexionar acerca de si los CETPROS se hallan en 
la capacidad de ejecutar las exigencias de la demanda educativa actual y su 
necesaria competitividad. Los Cetpros necesitan apoyo efectivo de las instituciones 
del estado como el MINEDU, el MTPE, los gobiernos regionales y locales, entre 
otros, los cuales a la fecha han demostrado ser insuficientes. 
 
Planteado por el Ministerio de Educación según (R.M.168-2002-ED) citado por 
Carrillo (2002) precisó: 
 
La gestión educativa está orientada a sostener y generar en la institución, tanto en 
su forma administrativa y pedagógica, el desarrollo interno de naturaleza equitativa, 
eficiente y democrática; la cual, facilita a todos los alumnos a desarrollarse como 
personas eficientes; con la idoneidad de desarrollar personas que logren convivir en 
democracia y buscando el desarrollo nacional, de manera armoniosa ante su futuro 
personal proyectado. (p.7) 
 
Con este planteamiento, se menciona que la educación es un derecho para 
todos los ciudadanos, independientemente de su edad. La gestión educativa debe 
velar que la posibilidad de estudio para todas las personas esté siempre disponible 




revalorar a la persona, a través de ello, acrecentar y desarrollar relaciones sociales 
y por ende el crecimiento del país en su conjunto. Es por ello que la gerencia 
educativa se convierte en el contexto actual, en una necesidad fundamental en el 
suceso educacional. 
 
Dimensiones de la Gestión Educativa Dimensión 
1: Gestión Organizacional 
Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) señalaron, que es un grupo de parámetros que 
siguen un orden establecido con una función específica. Para esta medida 
tomamos en cuenta la distribución de labores, estructura organizacional, eficacia, 
etc. lo compuesto por el orden informal en cómo se desempeñan dichos 
colaboradores dentro de ese régimen. 
 
En esta dimensión resaltamos la labor de cada institución educativa de 
manera individual, su propósito y visión dentro de la sociedad en la que se 
desenvuelve. Además de que cada integrante debe tener claro, mediante un 
liderazgo bueno, cuáles son sus funciones dentro de la institución, de manera que 
los esfuerzos individuales generen una sinergia con los demás integrantes y se 
logre un buen ambiente para profesores y alumnos. Estos esfuerzos redundarán en 
la mejora de la calidad educacional en general. Es necesario el eficiente uso de los 
recursos, los materiales, los docentes, o tutores, los procesos educativos y 
formativos. Es por eso que podemos mencionar que es muy importante la mejora 
continua, y esto se logra solo a través de una buena gestión educativa dentro de la 
institución. Anglas (2007) al respecto sostiene que, una institución es el lugar en el 
cual se juntan para mejorar sus conocimientos, de esta forma se debe solucionar 
cualquier indicio que pueda condicionar el orden organizacional. Para resolver 
todos estos inconvenientes relacionados a la atmosfera de la institución, se 
necesita llevar a cabo una reflexión de los valores y capacidades, a su vez manejar 
cada uno de los caminos hacia el clima laboral que están muy pegados hacia el 
acuerdo con dicha organización. 
 
En otras palabras, la dimensión organizacional menciona el aspecto que la 
gestión debe tener flexibilidad, para que tenga una dinámica que permita mejorar 




ser capaz de adaptarse rápidamente al cambio, necesita mantenerse dentro de un 
contexto de evolución y desarrollo continuo, para de esa manera, mediante los 
procesos alturados y buenas competencias, pueda brindar el un producto de 
calidad que es lo que la sociedad requiere en estos tiempos y contexto de cambios 
vertiginosos. Choque (2005) mencionó que, si hablamos de organización, 
mencionamos que es un lugar conformado por individuos. Para el área educativa, 
se conforma por las facultades institucionales como los profesores, estudiantes, 
apoderados, trabajadores, etc., el cual, está dirigido por metas que se trazan para 
llegar a los resultados requeridos. 
 
Toda organización está conformada por varios elementos, en el caso de una 
institución educativa, esta se compone desde los alumnos, que son el fin principal, 
pero también se encuentran los docentes, los padres de familia, aquellos 
trabajadores de labores conexas como las de mantenimiento o auxiliares. Pero 
todos ellos deben ser dirigidos hacia la ejecución de nuestras metas y objetivos. 
Ante ello, necesitan la dirección y liderazgo que recae en las manos de la dirección, 
la cual debe regirse dentro de los parámetros normativos y legales que nuestra 
sociedad ha establecido. 
Por otro lado, la gestión influye en el desarrollo de la institución; para ello 
debe haber comunicación, organización y planificación a lo que se quiere lograr. 
Además, este influye en el desenvolvimiento de los profesores; dado que, si hay 
una sólida base de comunicación y relación entre los miembros de la institución; se 
logrará un mejor desempeño y destreza en las actividades estudiantiles. No 
obstante, la gestión educativa es el motor que impulsa a los miembros de la 
institución a que logren el objetivo; para ello, es menester a que haya un buen clima 
laboral y haya comunicación entre los integrantes. 
 
Dimensión 2. Gestión administrativa 
 
Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) manifestaron que: está enfocado en las gestiones 
de mando. Es un organizador de maniobras con las cuales debe contar con el 




Este aspecto es referido a las capacidades de las personas que dirigen una 
institución. Deben tener las suficientes capacidades y conocimientos para 
establecer el correcto uso de los recursos disponibles, tanto de recursos 
financieros, de recursos materiales como los recursos humanos disponibles. 
Igualmente, deben contar con la competencia de regir los sucesos de la institución, 
de manera correcta y con un objetivo o visión al respecto. Mencionamos en este 
aspecto, que la administración nos facilita culminar con lo requerido de forma 
eficiente. La administración es una forma de cumplir con las metas utilizando los 
recursos que nos brindan para llegar al objetivo. (Chiavenato, 2011, p.93). 
 
El autor nos menciona directamente a las capacidades de la administración. 
Esta dimensión, nos obliga a poner énfasis en el desempeño de la gestión 
direccional de las instituciones, el correcto uso de los recursos disponibles, para 
que esta institución sea no solo eficaz, sino eficiente y pueda llevarse a cabo la 
ejecución de los objetivos planteados. La tarea de la administración será evaluada 
en base a los resultados que logre al final y pueda mostrarse en el tiempo y espacio 
actuales, permitiendo un buen servicio educativo. La buena gestión administrativa 
brinda un mejor manejo de los recursos. Es un grupo de acciones que son dirigidos 
a sacar provecho de la forma más rápida y competente posible, así llegar al objetivo 
señalado por la institución (Da Silva 2012, p.21). 
 
La administración tiene dentro de sus elementos varios aspectos que 
permiten el correcto uso de los recursos disponibles, el uso correcto de manera 
eficiente y eficaz, permitirá lograr los objetivos planteados por la organización. En 
el caso particular de las organizaciones educativas, el fin debe ser siempre la 
mejora en el producto final, es decir, la buena educación para sus egresados, 
explotando sus recursos de manera justa y adecuada. 
 
Dimensión 3. Gestión pedagógica 
 
Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) mencionan: que es toda gestión que identifique 
a la organización, haciéndola diferente de sus similares sociales. EL valor principal 





Ante ello, es importante manifestar que la gestión pedagógica es el 
compuesto de acciones que se realizan dentro de la comunidad educativa. Como 
organización se deben cumplir con varias fases y etapas, como la organización, 
planificación y control. Este conjunto de elementos, al ser bien desarrollados, harán 
que se logren los objetivos dentro de la institución, la cual es la mejora del servicio 
y calidad educativa; con la idoneidad a que los alumnos tengan un mejores 
enseñanzas, conocimientos y destrezas para que puedan emprender y ser parte 
del desarrollo del futuro como país. 
En este aspecto se debe tomar en cuenta las diferentes capacidades de cada 
integrante de la institución educativa. Todos los actores dentro de los procesos y 
elaboración de planes de trabajo, por lo general tienen diversas capacidades. Estas 
capacidades deben ser correctamente usadas y encaminadas para crear sinergias 
dentro de la institución y se logre un mejor desempeño. Choque (2005) define: que 
es todo el grupo de procesos y acciones de organización regular, planificación 
educativa, realizar metodologías, ordenar y valorar, los cuales deben estar 
sindicados en el PEI y el PCI, que permita garantizar una mejora en la calidad y 
servicio educativo. 
Por otro lado, la gestión en el modo pedagógico influye en el 
desenvolvimiento, desarrollo y conocimiento de los profesores y alumnos con la 
objetividad de obtener mejores resultados; para ello debe haber comunicación, 
organización y planificación a lo que se quiere lograr. Además, la gestión educativa 
influye en el desenvolvimiento de los profesores; dado que, si hay una sólida base 
de comunicación y relación entre los miembros de la institución; se logrará un mejor 
desempeño y destreza en las actividades estudiantiles. No obstante, la gestión 
educativa es el motor que impulsa a los miembros de la institución a que logren el 
objetivo; para ello, es menester a que haya un buen clima laboral y haya 
comunicación entre los integrantes. 
 
Dimensión 4. Gestión comunitaria 
 
Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) puntualizaron: que es el grupo de acciones que 
permiten promover la colaboración de todos los trabajadores, en actividades 
institucionales como en la gestión de decisión. En esta extensión se considera 




institución u organización. 
 
Se menciona, que, como institución, se debe promover la participación de 
toda la comunidad. Todos los participantes deben cumplir un rol, dentro de un 
marco estratégico. Desarrollar equipos de trabajo con liderazgos establecidos, para 
aplicar y monitorear los procesos a desarrollarse para todo proyecto educativo. Se 
debe establecer la ruta más apropiada para la obtención de los objetivos. 
Por otro lado, dentro de la comunidad educativa. Unesco (2011), menciona 
que: toda institución educativa está relacionada con su sociedad institucional de la 
cual está conformada, reconociendo sus falencias, condiciones y solicitudes. De 
esta manera es como participa y se relaciona a dicha sociedad. 
En este punto, nos referimos al rol que juega la organización educativa 
dentro de una comunidad. La cultura educativa de la institución es muy importante, 
pues es necesario que esta esté alineada con los objetivos de la comunidad en la 
cual se desenvuelve. Cada pueblo o comunidad tiene una cultura propia, en el cual, 
todos los integrantes se desenvuelven y son necesarios el establecimiento de 
procesos y metas que busquen el desarrollo de esta comunidad a través de 
proporcionarles una educación acorde a estos tiempos y dentro del ámbito 
establecido por la institución y la sociedad. 
 
Enfoques de gestión educativa 
Según Alvarado (2000) manifiesta: que la administración educativa de estar 
centrada en sus variantes o criterios, dependiendo de estos los conocimientos 
previos teóricos, prácticos y filosóficos que se posee para manifestar una idea. Así 
presentamos el enfoque burocrático y sistémico de la gestión educativa. 
 
Enfoque burocrático 
Según Alvarado (2000) manifestó: es un segmento dirigido en mayor parte a 
instituciones del estado basado en el uso práctico y teórico. Se basa en coordinar 
de forma lógica y haciendo uso de metodologías para garantizar su eficiencia. El 
enfoque burocrático se consolida y materializa a través de normas y documentos 
escritos, esto se convierte a veces en un exceso cuando se exagera en su uso. 
Otro componente de este enfoque es la distribución sistémica del trabajo, el cual 




cargos con niveles de jerarquía muy claros y establecidos con cada función. Al 
prevalecer el nivel jerárquico, el ascenso de los colaboradores se basa en su 
desempeño, manteniendo la comunicación entre los otros trabajadores de la 
institución. 
 
Enfoque sistémico de la gestión educativa 
Alvarado (2000) manifestó: que la educación es un flujo organizado por etapas y 
agentes que se relacionan entre sí de manera metódica, con el fin de lograr las 
metas planteadas. A fin de explicar este enfoque es menester tener la 
conceptualización de que un flujo es un grupo de parámetros que se interrelacionan 
actuando de manera independiente pero dirigidos hacia un mismo objetivo. 
Mediante este criterio tomamos a la educación como una organización única y 
autónoma, en la cual sus elementos forman parte y se relacionan para cumplir las 
metas trazadas por la organización. 
Por otro lado, la gestión influye en el desarrollo de la institución; para ello 
debe haber comunicación, organización y planificación a lo que se quiere lograr. 
Además, este influye en el desenvolvimiento de los profesores; dado que, si hay 
una sólida base de comunicación y relación entre los miembros de la institución; se 
logrará un mejor desempeño y destreza en las actividades estudiantiles. No 
obstante, la gestión educativa es el motor que impulsa a los miembros de la 
institución a que logren el objetivo; para ello, es menester a que haya un buen clima 
laboral y haya comunicación entre los integrantes. 
 
1.3.2 Desempeño docente 
Valdés (2009) define el concepto: como todas las actitudes pedagógicas, cargo 
laboral, emocionalidad y su relación de los docentes con los estudiantes, 
apoderados, directores, profesores de dicha casa de estudios. Se entiende como 
el grupo de acciones que ejecuta el maestro en el proceso de enseñanza como 
pedagogo. En principio, debe generar un ambiente amable y adecuado para que 
sus alumnos puedan involucrar y comprender lo que se les desea enseñar. Darles 
la confianza para participar activamente del proceso de aprendizaje. Igualmente, se 
debe generar una relación correcta y fluida con los padres de familia, para obtener 





Por otro lado, Fierro y Contreras (2013) definen: la docencia, es un funcion 
que se imparte a los alumnos dentro de la institución para el crecimiento del 
conocimiento y aprendizaje, motiva a los estudiantes para que estos se puedan 
buscar mayor desarrollo de sus conocimientos en los temas que se van a aplicar. 
Para poder lograr que las enseñanzas puedan ser bien recibidas y 
aprendidas, es necesario, lograr el ambiente más adecuado y distendido posible, 
que les brinde confianza a los alumnos para que puedan participar. Para ello, 
también es necesario que el docente se encuentre plenamente preparado en la 
materia, lo cual podemos considerar como uno de los requisitos primordiales para 
el desarrollo del curso. 
Darling -Hammond y Sykes (2003) citado por Vaillant y Marcelo (2015), 
definieron a la docencia y el trabajo o ejercicio del docente de la siguiente manera: 
es aquello en lo que se desarrollan los conocimientos generales de cada curso que 
se dicta y su implementación para compartir de forma sensata estos a cada uno de 
los estudiantes. 
La práctica docente, según los autores, implica la transferencia de 
conocimientos de los docentes hacia los alumnos. Esta práctica debe hacerse de 
manera asertiva, con los métodos adecuados, y pueda establecer los vínculos 
adecuados para llegar hacia todos sus alumnos. 
Montenegro (2013) define lo siguiente: podemos decir que el trabajo docente 
se encuentra conformado por un grupo de hechos mediante los cuales el profesor 
cumple con su función. Es un camino mediante el cual se forman los niños y 
adolescentes bajo su responsabilidad. 
El autor menciona la responsabilidad que tiene el docente frente a sus 
alumnos, principalmente en los casos de la educación básica, en las que, por lo 
general, es el docente la principal fuente de conocimiento. Este debe tener los 
materiales y recursos suficientes con la idoneidad de alcanzar los objetivos en la 
institución, que deben ser las del aprendizaje y preparación de los estudiantes. 
Porta y Sarasa (2014) mencionan: podemos mencionar que el desempeño 
docente es aquel que consiste en integrar y difundir lo aprendido de manera 
planificada y concreta con un criterio de aprendizaje para cada alumno. Es 




favor de los estudiantes. 
Asimismo, el docente debe tener estrategias para poder llegar al alumno. La 
educación no es una disciplina estática, sino más bien dinámica, y cada integrante 
de un aula tiene sus propias características, lo cual también influye en el grupo. Es 
por ello, que el profesor debe manejar una estrategia adecuada con cada grupo de 
alumnos para lograr sus objetivos planteados. 
 
Fernández (2013) menciona: 
La práctica docente se desarrolla cuando el docente se desenvuelve en aula, 
utilizando métodos y estrategias adecuadas, que le permitan incidir en la 
enseñanza de los educantes, a fin de lograr un aprendizaje correcto y en 
base a la motivación que logre en ellos. (p.45) 
 
El autor también hace mención en este acápite, que cada docente debe 
hacer uso de sus recursos disponibles y usar las estrategias adecuadas para tener 
una buena relación con sus alumnos y que estos, a su vez, logren obtener los 
conocimientos y educación que se requiere como objetivo principal. 
 
Dimensión del desempeño docente Dimensión 
1. Capacidades pedagógicas 
 
Valdés (2009) definió: estas se relacionan con el dominio que tiene a cerca de los 
contenidos y temas a tratar, los cuales serán difundidos mediante un criterio 
educativo con la metodología correspondiente para lograr el crecimiento y 
aprendizaje esperado. Debe tomarse en cuenta también las capacidades del 
profesor en el plano lingüístico pues, estas serán la mejor vía para facilitar el 
aprendizaje y seguimiento del proceso de enseñanza. (p.19) 
 
Se menciona, en específico, la preparación del docente, partiendo de algo 
tan básico como el correcto uso del lenguaje, una buena pronunciación que permita 
una comunicación clara y fluida. Además de ello el suficiente y buen conocimiento 
sobre la materia que va a enseñar, y finalmente la capacidad de obtener un 
ambiente bueno para conseguir la colaboración de los estudiantes durante el 




Bilbao (1996) menciona: 
 
 
Es la actitud psico-social que permite a los docentes lograr acciones sobre 
sus estudiantes en base a sus experiencias o en base a su aprendizaje 
previo, muchas veces de manera compleja. En términos generales, la actitud 
es la que designa como una disposición sicológica organizada y adquirida, 
que incita a los individuos a reaccionar de una forma característica hacia 
ciertas situaciones, personas u objetos. (p. 87). 
 
Las actitudes que puedan mostrar los docentes también están ligadas a sus 
propias experiencias. Estas actitudes serán bien aprovechadas en la medida que 
se use a favor de integrarlos con el dominio de la materia que se enseñará. En esta 
dimensión se menciona también las diferentes situaciones por las que se puede 
atravesar en el proceso y la posibilidad de usarlas a favor del logro de las metas 
que son el desarrollo del estudiante. En este mismo orden, como facultad y función 
de los profesores es que haya relación y comunicación con los alumnos para 
contribuir en el conocimiento y destrezas de los estudiantes; ya que si el alumno se 
encuentra cómodo, seguro y eficiente; este podrá desenvolverse y adaptarse a los 
cambios que se producen en el mercado laboral y ser parte del desarrollo como 
nación; por lo tanto, el profesor debe influir y llegar al alumno con buenos métodos 
de enseñanza y conocimiento para mejores resultados. 
 
Dimensión 2. Disposición para la labor docente educativa 
 
Esta dimensión se basa en la vocación que debe tener el docente. La vocación de 
enseñanza es una de las características más importantes para que el docente 
pueda realizar su trabajo, y plantee una serie de estrategias para poder llegar al 
alumno de manera clara y siempre buscando su aprendizaje y desarrollo no solo 
cognitivo sino también social. 
Morín (1999) menciona que: “toda educación tiene como objetivo 
fundamental, modificar la raza humana en una cierta humanidad” (p. 42) 
El fin supremo de la educación es crear mejores ciudadanos, que sean 
capaces de discernir sobre los conocimientos académicos intrínsecos, pero 




alumnos, supondrá una mejora de su comunidad y del bienestar social en general. 
En este mismo orden, como facultad y función de los profesores es que haya 
relación y comunicación con los alumnos para contribuir en el conocimiento y 
destrezas de los estudiantes; ya que si el alumno se encuentra cómodo, seguro y 
eficiente; este podrá desenvolverse y adaptarse a los cambios que se producen en 
el mercado laboral y ser parte del desarrollo como nación; por lo tanto, el profesor 
debe influir y llegar al alumno con buenos métodos de enseñanza y conocimiento 
para mejores resultados. 
 
Dimensión 3. Responsabilidad laboral 
 
Valdés (2009) menciona: 
 
Toda institución establece horarios de determinadas funciones para que 
cada actor en el sistema educativo pueda aceptar en búsqueda de lograr las 
metas, de modo que tenemos por ejemplo el plazo de permanencia, con 
horarios de ingreso y salida. Además de ello, los docentes deben tener muy 
claro cuáles son sus funciones, obligaciones y también sus derechos dentro 
de la institución. (p. 39) 
 
La dirección de la institución debe establecer, dentro de los marcos 
regulados por la ley, los horarios de trabajo adecuados, tanto para los tiempos de 
estudio, de sesiones con alumnos, de apoyo, de coordinación con los otros 
docentes, los contenidos del curso y otros que tengan correlación y coherencia con 
los objetivos institucionales. 
Se debe considerar también la parte administrativa de esta dimensión, que 
consiste de manera general en el papeleo propio de todo proceso burocrático en el 
que está inmersa la institución educativa. El orden también debe estar incluido 
como un valor dentro de la cultura de la organización para cumplir eficientemente 
con esta parte del proceso. 
Por otro lado, se debe dar especial importancia en la permanente 
capacitación y actualización de los conocimientos de los docentes. En la sociedad 
actual, llena de cambios tecnológicos y de procesos, esto se convierte en una 




Dimensión 4. Relaciones interpersonales 
 
Valdés (2009) menciona que: el trabajo docente es una visión general de los 
estudiantes. Por lo que se necesita comprender y conocer el nivel socio- 
económico, psicológico y realidad de cada uno de los estudiantes. Con este 
conocimiento podemos garantizar objetivos enfocados en la necesidad de cada uno 
de ellos, eliminar las barreras que se forjan dentro de la institución educativa y 
finalmente resulte una enseñanza más rica y fructífera en bien de la comunidad. 
 
El docente debe tener la suficiente preparación para poder detectar cada 
característica especial de su alumnado, de manera que pueda establecer lazos 
emocionales que permitan una mejora integración con ellos. Las diferentes 
características, pueden atravesar por diferentes variables sociales, como las que 
son de género, raza o situación económica. Más aún en un país tan pluricultural 
como el nuestro. El respeto hacia cada integrante de la comunidad educativa se 
logrará cuando todos los integrantes se sientan parte de ella. 
 
Medina (1992) menciona: “la satisfacción en el trabajo va a depender del 
grado de interrelación que se logre entre sus integrantes, los sistemas de 
comunicación y la cohesión que se genere entre ellos.” (p. 34). 
Para que el docente pueda establecer una relación interpersonal adecuada, 
es necesario contar con un ambiente en la que éste se sienta cómodo, de manera 
que le permita establecer vínculos afectivos correctos con los otros miembros de la 
institución educacional. El buen ambiente solo se logrará con una correcta gestión 
de la administración, quienes son los encargados y responsables de este aspecto 
del proceso educativo. 
 
Dimensión 5. Principales resultados de su labor educativa 
 
Valdés (2009) dijo: que los docentes deben realizar una evaluación de las 
capacidades en la que se ubica cada estudiante. En base a ello, se selecciona el 
tipo de estrategia a seguir para cada grupo de estudiantes. También el sistema de 
evaluación y la forma como se verán reflejados en el desarrollo de cada logro 
institucional y finalmente los objetivos a favor de la comunidad en la que se 




Todo proceso se hace con la idoneidad de conseguir el objetivo. En nuestra 
sociedad, es el currículo el que establece los contenidos a dictarse, los valores que 
se desean impregnar en nuestros alumnos, cuáles son los recursos que se usarán 
y otros. Dentro de esta planificación también se debe buscar la manera más 
adecuada de calificar y evaluar el desempeño docente, así como la aplicación de 
los recursos hacia el fin principal que es el desarrollo del alumno. 
 
La implementación de este currículo y la planificación de cómo se 
desarrollará el mismo, se hace muy necesario para lograr que la institución pueda 
lograr sus objetivos, y por este medio también el provecho y ventaja a favor de los 
estudiantes y en la comunidad como conjunto. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cuál es la incidencia de la gestión educativa en el desempeño docente en los 
Cetpros del distrito de San Martin de Porres (SMP), 2019? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 
1) ¿Cuál es la incidencia de la gestión educativa en la capacidad pedagógica en 
los Cetpros del distrito de SMP, 2019? 
2) ¿Cuál es la incidencia de la gestión educativa en la disposición para la labor 
docente educativa en los Cetpros del distrito de SMP, 2019? 
3) ¿Cuál es la incidencia de la gestión educativa en la responsabilidad labor en 
los Cetpros del distrito de SMP, 2019? 
4) ¿Cuál es la incidencia de la gestión educativa en las relaciones 
interpersonales en los Cetpros del distrito de SMP, 2019? 
5) ¿Cuál es la incidencia de la gestión educativa en los principales resultados de 
su labor educativa en los Cetpros del distrito de SMP, 2019? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 40) presentó el siguiente carácter 




1.5.1 Justificación teórica 
En esta investigación se realiza porque nacen las ganas de informar y describir la 
calidad educativa en el desempeño docente, ya que son 2 criterios en la base de 
los parámetros educativos, es decir la transferencia de los conocimientos y la 
formación de la personalidad del educando, por este motivo me vi en la necesidad 
de abrir esta investigación para esclarecer dichos temas y sus métodos de uso los 
cuales son de gran utilidad para descifrar el valor del factor humano en el proceso 
educativo. 
 
1.5.2 Justificación práctica 
Esta investigación sirve como base para otros investigadores y como aporte 
principal para tratar de resolver dicha problemática en los Cetpros del distrito de 
SMP. 
 
1.5.3 Justificación metodológica 
Esta investigación contiene un marco metodológico, ya que explicaremos de forma 
concreta y directa sobre lo investigado, con la finalidad de que sea comprendida y 
utilizada enseñando la incidencia de las variables: gestión educativa en el 
desempeño del maestro, durante el desarrollo de los procesos donde obtiene mayor 




1.6.1 Hipótesis general 
 
Existe incidencia de la gestión educativa en el desempeño docente en los Cetpros 
del distrito de San Martin de Porres (SMP), 2019. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
 
1) Existe incidencia de la gestión educativa en la capacidad pedagógica en los 
Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
2) Existe incidencia de la gestión educativa en la disposición para la labor docente 
educativa en los Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
3) Existe incidencia de la gestión educativa en la responsabilidad labor en los 




4) Existe incidencia de la gestión educativa en las relaciones interpersonales en 
los Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
5) Existe incidencia de la gestión educativa en los principales resultados de su 
labor educativa en los Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar la incidencia de la gestión educativa en el desempeño docente en los 
Cetpros del distrito de San Martin de Porres (SMP), 2019. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
1) Determinar la incidencia de la gestión educativa en la capacidad pedagógica 
en los Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
2) Determinar la incidencia de la gestión educativa en la disposición para la labor 
docente educativa en los Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
3) Determinar la incidencia de la gestión educativa en la responsabilidad labor 
en los Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
4) Determinar la incidencia de la gestión educativa en las relaciones 
interpersonales en los Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
5) Determinar la incidencia de la gestión educativa en los principales resultados 


































2.1. Diseño de investigación 
Método de la investigación 
Según, Bernal, (2010) “Se da uso del método hipotético deductivo, puesto que yace 
a partir de una Hipótesis y es por medio de deducciones que se llega a las 
conclusiones (p. 60)”. 
 
Enfoque de la investigación 
 
La investigación presentada es de enfoque cuantitativo. 
 
Tipo de investigación 
 
La presente investigación es de tipo aplicada. 
 
Nivel de investigación 
Se asumió el nivel explicativo. Es decir, trata de buscar explicación al 
comportamiento de las variables. La metodología es principalmente cuantitativa, y 
su finalidad es el descubrimiento de las causas. (Behar, 2008, p. 19) 
 
Diseño de la investigación 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) especifica que: en la investigación no 
experimental, los estudios se ejecutan sin cambiar las variables y solo observar y 
clasificar los fenómenos que se suscitan en su ámbito natural para su evaluación. 
Esquema del diseño 
 






X: Variable independiente: Gestión educativa 
Y: Variable dependiente: desempeño docente 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Definición de la variable independiente: Gestión educativa 
 
Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) definieron: es manejar, aplicar, delimitar toda 





Definición de la variable dependiente: Desempeño docente 
Valdés (2009) definió: él es desarrollo de las habilidades educativas, su 
racionalidad, obligaciones laborales y todo lo comprendido a las relaciones con el 
alumno, padres, docentes y otros participantes de dicha institución. 
 
Definición operacional 




Operacionalización de la Gestión educativa 




rango de las 
dimensiones 
Nivel y rango 
de la variable 
Organizacional Estructura formal 1  Mal 
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Variable dependiente: Desempeño docente. 
 
Tabla 2 
Operacionalización del desempeño docente 
 
Dimensión Indicadores ítems Escala de 
valoración 






 Dominio de 1    
contenidos   Inicio 
6 - 13 
Proceso 
14 - 21 
Excelente 
22 - 30 
 








 Comunicación verbal 4 
 Planificación del 
proceso educativo 
5    
 Efectividad de su auto 
preparación 
6    
 Nivel de satisfacción 7  Inicio 
4 - 8 
Proceso 





para la labor 
educativa 
Expectativas sobre el 




Casi nunca (2) 





 Motivación en los 
estudiantes 
10 
 Asistencia y 
puntualidad a la 
escuela 
11  Inicio 
20 - 45 
Proceso 
46 - 72 
Excelent 




Grado de participación en 
la elaboración de 
sesiones entre 
docentes 
12  Inicio 
4 - 8 
Proceso 
9 - 13 
Excelente 
14 - 20 
 Cumplimiento con los 
documentos 
normativos del Minedu 
13   
 Nivel profesional 
alcanzado 
14    
 Nivel de comprensión de 
sus problemas de 
sus alumnos 
15    
Relaciones 
interpersonale 
Flexibilidad para aceptar 
la diversidad y 
opiniones 
16  Inicio 
4 - 8 
Proceso 
9 - 13 
Excelente 
14 - 20 
 
s   
 Grado de cooperación 
con los padres 
17   
 Respeto por la 
diferencia de género, 
raza y 
socioeconómico 
18    
 Rendimiento académico 19  Inicio  
alcanzado 
por los alumnos 
2 - 3 
Proceso 




de su labor 
   
Grado de orientación 
valorativa logrado en 
20   
 sus alumnos    7 - 10  
 
2.3. Población y muestra Población censal 
Para Francica (1988, citado por Bernal, 2006), La población del presente estudio 












2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
La definición de la técnica según Tamayo (2004) es la base operativa del esquema 
investigativo. Manteniendo la relación con los procesos, condiciones y los métodos 
para gestionar los datos. 
 
Instrumentos 
Se dio uso del cuestionario como instrumento, para la recolección de datos; 





Hernández et al. (2014) se toma uno a uno para confirmar su veracidad del 
contenido y para ello se utilizan 3 aspectos: relevancia, claridad y pertinencia. 
 
Tabla 4 
Validez de los cuestionarios 
 




Dr. Nerio Janampa Acuña 
Mtra Virginia Cerafin Urbano 







Según Hernández, et al (2014), el nivel de confianza es una herramienta de que se 
utiliza para medir, es la forma en como obtenemos los resultados de sobre la 




Para confiablidad de esta investigación, se procedió a dar uso a la prueba de alfa 
de Cronbach, con una muestra de 20 profesores. Ante ello, se procedió a procesar 
los datos obtenidos mediante el uso del Programa Estadístico SPSS. 
 
Tabla 5 
Resultado de la fiabilidad de la calidad educativa y el desempeño docente 
 
Variables Alfa de Cronbach N° de ítems 
Calidad educativa 0.867 20 
Desempeño docente 0.897 20 
 
Según, la tabla 6, las variables de calidad educativa (0,867) y el desempeño 
docente (0,897), presentan una resultante significativa; a lo que se infiere hay 
confiablidad y correlación entre ambas variables. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
En esta investigación la selección de la muestra objetiva, seguidamente solicite el 
permiso correspondiente, seguidamente se realizó la aplicación del instrumento; 
además, se procedió a trasladar los datos a un formato Excel para el proceso de 
tablas y figura estadística SPSS 24,0 de los cuales arrojaron los resultados que se 


































3.1 Resultado descriptivo de la investigación 
 
Tabla 6 





Mala 33 30,6% 
Válidos 
Regular 46 42,6% 
 Buena 29 26,9% 





Figura 1. Percepción de la gestión educativa. 
 
 
El 42,6% de los profesores de Cetpros del distrito de SMP, indican que el 
desempeño educativo es regular, el 30,6% de los profesores de las instituciones 
mencionadas indican que la gestión educativa es mala y el 26,9% de los docentes 
señalan que la gestión educativa es buena. Ante ello, se muestra un descontento 
por parte de los docentes, ello a base de la no comunicación en la plana docente; 





Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto de los niveles a la dimensión 
organización 
 Frecuencia Porcentaje 
Mala 52 48,1 
Regular 35 32,4 
Válidos   
Buena 21 19,4 




Figura 2. Percepción de la organización. 
 
El 48,1% de los docentes de Cetpros del distrito de SMP, muestran que la 
organización es mala, el 32,4% de los profesores de las instituciones mencionadas 
enuncian que la organización es regular y el 19,4% de los docentes marcan que la 
organización es buena. Es decir, los directivos no hacen participar a los profesores 
en las comisiones que realizan dentro de la institución. Por esta razón, no se cumple 
el plan anual de trabajo. Ante ello, se manifiesta que hay un descontento por parte 
de los docentes, ello a base de la no comunicación en la plana docente; por lo tanto, 





Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la  dimensión  
administrativa 
 




 Mala 57 52,8% 
 Regular 37 34,3% 
 Válidos   
 Buena 14 13% 




Figura 3. Percepción de la administración. 
 
El 52,8% de los docentes de Cetpros del distrito de SMP, exponen que la 
administración es mala, el 34,3% de los profesores de las instituciones 
mencionadas explican que la organización es regular y el 13% de los profesores 
sellan que la administración es buena. Es decir, no tiene trato cordial hacia los 
profesores, no realiza el informe económico a la comunidad educativa lo informa 





Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a pedagogía – didáctica 
 
 




 Mala 25 23,1% 
 Regular 48 44,4% 
 Válidos   
 Buena 35 32,4% 




Figura 4. Pedagogía - didáctico. 
 
 
El 44,4% de los docentes de Cetpros del distrito de SMP, presentan que la 
pedagogía – didáctica es regular; el 32,4% de los profesores de las instituciones 
mencionadas declaran que la pedagogía – didáctica es buena y el 23,1% de los 
profesores contrastan que la pedagogía – didáctica es mala. Es decir, el director no 
realiza el acompañamiento pedagógico. Por lo tanto, hay una desintegración 





Frecuencia y porcentaje de los niveles  con  respecto  a  la  dimensión  
comunitaria 
 




 Mala 36 33,3% 
 Regular 49 45,4% 
 Válidos   
 Buena 23 21,3% 




Figura 5. Percepción de la dimensión comunitaria. 
 
 
El 45,4% de los profesores de Cetpros del distrito de SMP, presentan que la 
dimensión comunitaria es regular; el 33,3% de los docentes de las instituciones 
mencionadas declaran que, la dimensión comunitaria es mala y el 21,3% de los 





Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable desempeño 
docente. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
inicio 37 34,3% 
Proceso 50 46,3% 
Válidos   
Excelente 21 19,4% 




Figura 6. Percepción de la variable desempeño docente. 
 
 
En este grafico se puede apreciar que, para las autoridades directivas de la 
institución, el 46,3% de los docentes de Cetpros del distrito de SMP, ostentan que 
el desempeño de los profesores se ubica en un nivel proceso; el 34,3% de los 
profesores de Cetpros del distrito de SMP señalan que el trabajo profesional se 
halla en un nivel de inicio y el 19,4% de los profesores se localizan en un nivel 
excelente. Es decir, los profesores no cuentan con capacitaciones por la falta de la 









 Frecuencia Porcentaje 
inicio 29 26,9% 
Proceso 56 51,9% 
Válidos   
Excelente 23 21,3% 




Figura 7. Percepción de la dimensión capacidades pedagógicas. 
 
 
En este grafico se puede apreciar que, para las autoridades directivas de la 
institución, el 51,9% de los docentes de Cetpros del distrito de SMP, ostentan que 
la capacidad pedagógica se ubica en un nivel proceso, el 26,9% de los profesores 
de Cetpros del distrito de SMP se encuentra en un nivel de inicio y 21,3% de los 
profesores se localizan en un nivel excelente. Es decir, los profesores se esmeran 






Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a  disposiciones  para  la 
labor 
 




 inicio 19 17,6% 
 Proceso 51 47,2% 
 Válidos   
 Excelente 38 35,2% 




Figura 8. Percepción de la dimensión disposiciones para la labor docente. 
 
 
En este grafico se puede apreciar que, para las autoridades directivas de la 
institución, el 47,2% de los docentes de Cetpros del distrito de SMP, ostentan 
que la disposición para la labor profesores se encuentra en un nivel proceso, el 
35,2% de los profesores de Cetpros del distrito de SMP se ubican en un rango 
excelente y 17,6% de los profesores se localizan en un nivel inicio. Ello, 
especifica que, la mayoría de los profesores toman interés que los estudiantes 
logren sus aprendizajes y esto se debe a que los exámenes de ascenso son 





Frecuencia y porcentaje de los niveles con  respecto  a  la  responsabilidad  
laboral 
 




 inicio 40 37% 
 Proceso 43 39,8% 
 Válidos   
 Excelente 25 23,1% 




Figura 9. Percepción de la dimensión con respecto a la responsabilidad laboral. 
 
 
En este grafico se puede apreciar que, para las autoridades directivas de la 
institución, el 39,8% de los profesores de Cetpros del distrito de SMP, despliegan 
que la responsabilidad laboral de los profesores se sitúa en un nivel proceso, el 
37% de los profesores de Cetpros del distrito de SMP se colocan en un nivel inicio 





Frecuencia y porcentaje de los niveles con  respecto  a  relaciones  
interpersonales 
 




 inicio 49 45,4% 
 Proceso 40 37% 
 Válidos   
 Excelente 19 17,6% 




Figura 10. Percepción de la dimensión con respecto a relaciones interpersonales. 
 
 
En este grafico se puede apreciar que, para las autoridades directivas de la 
institución, el 45,4% de los profesores de Cetpros del distrito de SMP, despliegan 
que las relaciones interpersonales de los profesores se sitúan en un nivel inicio, el 
37% de los profesores de Cetpros del distrito de SMP se colocan en un nivel 
proceso y el 17,6% de los profesores se localizan en un rango excelente. Ello 
manifiesta que, los profesores se preocupan por los problemas de los estudiantes, 





Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a los principales resultados 
de su labor 
 




 inicio 25 23,1% 
 Proceso 45 41,7% 
 Válidos   
 Excelente 38 35,2% 




Figura 11. Percepción de la dimensión los principales resultados de su labor. 
 
 
En este grafico se puede apreciar que, para las autoridades directivas de la 
institución, el 41,7% de los profesores de Cetpros del distrito de SMP, despliegan 
que los principales resultados de su labor se sitúan en un nivel proceso, el 35,2% 
de los profesores de Cetpros del distrito de SMP se ubican en un nivel excelente 
y el 23,1% de los docentes se ciñen en un nivel inicio. Es decir, la mayoría de los 




3.2. Resultado inferencial Hipótesis general 
 
H0: No existe incidencia de la gestión educativa en el desempeño docente en los 
Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
 
H1: Existe incidencia de la gestión educativa en el desempeño docente en los 
Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
 
Tabla 17 
Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la gestión educativa en el 
desempeño docente en los Cetpros del distrito de SMP, 20129 
Modelo -2 log de la 
  verosimilitud  
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 49,717    
Final 29,488 20,229 2 ,000 
 Función de vínculo: 
Logit 
.     
 
De acuerdo los resultados, explica la relación y dependencia de la gestión educativa 
en el desempeño docente en los Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
 
Tabla 18 
Pseudo R cuadrado coeficiente de determinación de las variables 
 
Cox y Snell .378 
Nagelkerke .429 
McFadden .223 
Función de enlace: Logit. 
 
 
Se muestra que la variabilidad del desempeño docente acata el 42,9% de la gestión 





Presentación de los coeficientes de la gestión educativa en el desempeño docente 
















0a . . 0 . . 
. 
 
Función de vínculo: Logit. 
a. Este parámetro se establece en cero porque es redundante. 
 
Asimismo, el punto de corte es 4, para esta expresión se tiene al valor de 
Wald de 13,592, es mayor a 4 entonces, existe incidencia p: 0.000 < ∝: 0, 01 por lo 
tanto de rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Prueba hipótesis específica 1 
 
H0: No existe incidencia de la gestión educativa en la capacidad pedagógica en los 
Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
H1: Existe incidencia de la gestión educativa en la capacidad pedagógica en los 
Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
Tabla 20 
Determinar del ajuste de los datos para el modelo de la gestión educativa en la 
capacidad pedagógica en los Cetpros del distrito de SMP, 2019 
Modelo -2 log de la 




Sólo intersección 128,782    
Final 20,938 107,845 2 ,000 
 Función de vínculo: 
Logit 
.     
Estimació Error Wald gl Sig. Intervalo de confianza 
n típ.    95% 
     Límite Límite 
     inferior superior 
[Desempeñodocente1 
-1,414 ,395 12,824 1 ,000 -2,187 -,640 
[Desempeñodocente1 
= 2] ,964 ,375 6,601 1 ,010 ,229 1,699 
[Gestióneducativa1=1 
] -1,932 ,524 13,592 1 ,000 -2,959 -,905 






Pseudo R cuadrado coeficiente de determinación de las variables 
 
Cox y Snell ,632 
Nagelkerke ,725 
McFadden ,488 
Función de vínculo: Logit.  
 
Se muestra la dependencia porcentual de la gestión educativa en la 
capacidad pedagógica en los Cetpros del distrito de SMP, 2019, donde se 
manifiesta que la variabilidad de la capacidad pedagógica depende el 72.5% de la 
gestión educativa en los Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
 
Tabla 22 
Presentación de los coeficientes de la gestión educativa en la capacidad 
pedagógica en los Cetpros del distrito de SMP, 2019 




Wald gl Sig. Intervalo de confianza 
95% 






















Umbral        
 [Capacidadespedagógic 
as1 = 2] 
-,213 ,373 ,325 1 ,569 -,944 ,519 
 [Gestióneducativa1=1] -7,844 1,240 40,035 1 ,000 -10,274 -5,414 
Ubicaci 
ón 
[Gestióneducativa1=2] -1,969 ,556 12,540 1 ,000 -3,059 -,879 
 [Gestióneducativa1=3] 0a . . 0 . . . 
 
Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
Asimismo, el punto de corte es 4, para esta expresión se tiene al valor de Wald de 
40,035, es mayor a 4 entonces, existe incidencia p: 0.000 < ∝: 0, 01, a lo que se 
infiere es que se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existe incidencia de la 





Prueba hipótesis específica 2 
 
 
H0: No existe incidencia de la gestión educativa en la disposición para la labor 
docente educativa en los Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
 
H1: Existe incidencia de la gestión educativa en la disposición para la labor 
docente educativa en los Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
 
Tabla 23 
Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la gestión educativa en 
la disposición para la labor docente educativa en los Cetpros del distrito de SMP 
 
Modelo -2 log de la 




Sólo intersección 47,627    
Final 42,069 45,558 2 ,020 
Función de vínculo:     
 
Según la información recopilada nos indica la dependencia de la gestión 
educativa en la formación para el trabajo docente en los centros Cetpros del 
distrito SMP, 2019. 
 
Tabla 24 
Pseudo R cuadrado coeficiente de determinación de las variables 
 
Cox y Snell ,150 
Nagelkerke ,358 
McFadden ,125 




Se visualiza la dependencia porcentual de la gestión educativa en la 






Presentación de los coeficientes de la gestión educativa en la disposición para la 












Umbral ente1 = 1] 
[Disposicionesparalal 
,549 





















[Gestióneducativa1=1] -,643 ,486 1,753 1 ,000 -1,596 ,309 
Ubicaci   
[Gestióneducativa1=2] ,337 ,451 34,560 1 ,000 -,546 1,221 
ón 
[Gestióneducativa1=3] 0a . . 0 . . 
. 
 
Función de vínculo: Logit. 
a. Este parámetro se establece en cero porque es redundante. 
 
 
Los resultados en grupo que se obtiene en la tabla se muestran los 
coeficientes en comparación a la gestión educativa se asumirá para la comparación 
al nivel regular (2) frente al disposición para la labor profesores educativa al nivel 
proceso (2). Al respecto la variable gestión educativa protector; lo que quiere decir 
que los colaboradores con nivel excelente de la gestión educativa tienen la 
disposición de trabajo al profesor, para que este sea de nivel excelente. 
 
Prueba hipótesis específica 3 
 
 
H0: No existe incidencia de la gestión educativa en la responsabilidad labor en los 
Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
H1: Existe incidencia de la gestión educativa en la responsabilidad labor en los 





Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la gestión educativa en la 






-2 log de la 








Sólo intersección 52,455     
Final 28,120 24,335 2 ,000  
  Función de vínculo: Logit .      
 
Ante los resultados, se muestra la dependencia de la gestión educativa en la 
responsabilidad labor en los Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
Tabla 27 
 
Pseudo R cuadrado coeficiente de determinación de las variables 
 
Cox y Snell ,202 
Nagelkerke ,228 
McFadden ,105 
Función de vínculo: Logit.  
 
Se muestra que la variabilidad de la responsabilidad labor depende el 22,8% 
de la gestión educativa en los Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
 
Tabla 28 
Presentación de los coeficientes de la gestión educativa en la responsabilidad 























[Gestióneducativa1=3] 0a . . 0 . . . 
 















-2,551 ,543 22,054 1 ,000 -3,615 -1,486 





Asimismo, el punto de corte es 4, para esta expresión se tiene al valor de Wald de 
22,054, es mayor a 4 entonces, existe incidencia p: 0.000 < ∝: 0, 01 por lo tanto, se 
acepta la hipótesis alterna. Es decir, existe incidencia de la gestión educativa en la 
responsabilidad labor en los Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
 
Prueba hipótesis específica 4 
 
 
H0: No existe incidencia de la gestión educativa en las relaciones interpersonales 
en los Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
H1: Existe incidencia de la gestión educativa en las relaciones interpersonales en 




Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la gestión educativa en las 
relaciones interpersonales en los Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
 
Modelo -2 log de la 
     verosimilitud  
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 24,631 
   
Final 22,206 42,425 2 ,000 
  Función de vínculo: Logit.     
 
De acuerdo la información obtenida; se estarían explicando la dependencia de la 




Pseudo R cuadrado coeficiente de determinación de las variables 
 
Cox y Snell ,222 
Nagelkerke ,425 
McFadden ,311 
  Función de vínculo: Logit.   
 
Se observa que, implicando la variabilidad de las relaciones interpersonales 





Asimismo, el punto de corte es 4, para esta expresión se tiene al valor de Wald de 
31,347, es mayor a 4 entonces, existe incidencia p: 0.000 < ∝: 0, 01 por lo tanto, se 
acepta la hipótesis alterna. Es decir, existe incidencia de la gestión educativa en las 
relaciones interpersonales en los Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
 
Prueba hipótesis específica 5 
 
H0: No existe incidencia de la gestión educativa en los principales resultados de su 
labor educativa en los Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
H1: Existe incidencia de la gestión educativa en los principales resultados de su 
labor educativa en los Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
 
Tabla 31 
Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la gestión educativa en los 
principales resultados de su labor educativa en los Cetpros del distrito de SMP, 
2019. 
Modelo -2 log de la 
  verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 87,763    
Final 17,138 70,625 2 ,000 
  Función de vínculo: 
Logit 
.     
 
Según, a los datos obtenidos, se visualiza la dependencia de la gestión educativa 




Pseudo R cuadrado coeficiente de determinación de las variables 
 
Cox y Snell ,480 
Nagelkerke ,544 
McFadden ,305 
 Función de vínculo: Logit.  
 
Se observa que implicando la variabilidad de las relaciones interpersonales 





Presentación de los coeficientes de la gestión educativa en los principales 











bor1 = 1] -4,486 
Umbral [Principalesresultad 





















[Gestióneducativa1=1] -5,076 ,756 45,131 1 ,000 -6,557 -3,595 
Ubicaci   
[Gestióneducativa1=2] -1,852 ,532 12,127 1 ,000 -2,894 -,810 
[Gestióneducativa1=3] 0a . . 0 . . 
. 
 
Función de vínculo: Logit 
a. Este parámetro se establece en cero porque es redundante. 
 
 
Ante los resultados, se visualiza los coeficientes de la expresión de la regresión 
con respecto a la gestión educativa se asumirá para la comparación al nivel regular 
(2) frente a sus principales resultados de su labor al nivel proceso (2). Al respecto 
la variable gestión educativa protector; ante ello se expresa que, los colaboradores 

































En esta investigación, se arribó que el 42,6% de los docentes de Cetpros del distrito 
de SMP, se expresa que la gestión educativa es regular y el 46,3% manifiestan los 
directivos de Cetpros del distrito de SMP, que el desempeño docente se ubica en 
un nivel proceso. Cuya conclusión es que, la prueba del pseudo R cuadrado, 
muestra los índices de la dependencia en porcentaje de la gestión educativa en el 
desempeño docente en los Cetpros del distrito de SMP, 2019, donde se tiene el 
coeficiente de Nagelkerke, implicando que la variabilidad del desenvolvimiento del 
profesor depende el 42,9% de la gestión educativa en los Cetpros del distrito de 
SMP, 2019. Se basó a la teoría de Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) precisaron 
que es conducir, gestionar, es limitar los resultados indeseables. También se basó 
a la teoría de Valdés (2009) define el concepto: “se menciona que es todo el 
despliegue capacidades pedagógicas, responsabilidad laboral y emocionalidad 
interpersonal de los docentes con las demás personas que integran en la 
institución. 
En la hipótesis 1, se aprecia la dependencia porcentual de la gestión 
educativa en la capacidad pedagógica en los Cetpros del distrito de SMP, 2019, 
donde se tiene al coeficiente de Nagelkerke, incluiendo que la variabilidad de la 
capacidad pedagógica requiere el 72.5% de la gestión educativa en los Cetpros del 
distrito de SMP, 2019. Hay una similitud con la tesis de Palacios (2017). Por otro 
lado, se basó a la teoría de Valdés (2009) la cual expresa que: Estas capacidades 
pedagógicas se relacionan con el dominio que tiene a cerca de los contenidos y 
temas a tratar, los cuales deben ser distribuidos mediante una teoría de educación 
y las estrategias correspondientes y lograr aprendizajes significativos. Por otro lado, 
se debe tener las habilidades del docente en el plano lingüístico pues, estas serán 
la mejor vía para facilitar el aprendizaje y seguimiento del proceso de enseñanza. 
(p. 19). 
En la hipótesis 2, se muestra la dependencia porcentual de la gestión 
educativa en la disposición para la labor docente educativa en los Cetpros del 
distrito de SMP, 2019, donde se indica que la varianza para la labor docente 





En la hipótesis específica 3, se muestra la dependencia porcentual de la 
gestión educativa en la responsabilidad labor en los Cetpros del distrito de SMP, 
2019; donde se muestra que la variabilidad de la responsabilidad labor depende el 
22,8% de la gestión educativa en los Cetpros del distrito de SMP, 2019. De lo cual 
se puede concluir que la dimensión Clima en el aula, presenta la mayor relación 
con la variable motivación con un coeficiente de correlación del 0,92. Se basó a la 
teoría de Valdés (2009) precisó que la institución establece horarios de 
determinadas funciones para que cada actor en el sistema educativo pueda cumplir 
en búsqueda de lograr los objetivos generales. Además de ello, los docentes deben 
tener muy claro cuáles son sus funciones, obligaciones y también sus derechos 
dentro de la institución. 
En la hipótesis específica 4, se muestra la dependencia porcentual de la 
gestión educativa en las relaciones interpersonales en los Cetpros del distrito de 
SMP, 2019, donde se muestra que se implica la variabilidad de las relaciones 
interpersonales depende el 42,5% de la gestión educativa en los Cetpros del distrito 
de SMP, 2019. Ante ello, se llegó a las conclusiones siguientes: el nivel de 
desempeño docente llegó a una posición adecuada con el 75%, a una posición muy 
adecuada con el 15% y a una posición inadecuado con el 10%. 
En la hipótesis específica 5, se visualiza a que hay dependencia de la gestión 
educativa en los principales resultados de la labor educativa en los Cetpros del 
distrito de SMP, 2019, donde se muestra que se implica la variabilidad de las 
relaciones interpersonales depende el 54.4% de la gestión educativa en los Cetpros 
del distrito de SMP, 2019. En base a ello, se selecciona el tipo de estrategia a seguir 
para cada grupo de estudiantes. También el sistema de evaluación y la forma como 
se verán reflejados los avances hacia la obtención de los objetivos institucionales y 






































Primera: Se determinó la incidencia de la gestión educativa en el desempeño del 
docente, al 42,9%. Lo cual muestra que existe incidencia significativa de la 
gestión educativa en el desempeño docente en los Cetpros del distrito de 
SMP, 2019. Puesto que, la gestión educativa es el motor que impulsa a que 
los planes, programas, actividades, y asuntos acordados con los profesores 
y alumnos se cumplan satisfactoriamente; con la idoneidad a que los 
alumnos tengan un mejores enseñanzas, conocimientos y destrezas para 
que puedan emprender y ser parte del desarrollo del futuro como país. 
Segunda: Se determinó la incidencia de la gestión educativa en la capacidad 
pedagógica con 72,5%. Lo cual muestra que existe incidencia significativa 
de la gestión educativa en la capacidad pedagógica en los Cetpros del 
distrito de SMP, 2019. Puesto que, el manejo de la gestión en el modo 
pedagógico influye en el desenvolvimiento, desarrollo y conocimiento de los 
profesores y alumnos con la objetividad de obtener mejores resultados; para 
ello debe haber comunicación y organización y planificación a lo que se 
quiere lograr. 
Tercera: Se estableció la incidencia de la gestión educativa en la disposición de la 
labor de la docente al 35,8%. Lo cual existe, incidencia significativa de la 
gestión educativa en la disposición para la labor del docente en los Cetpros 
del distrito de SMP, 2019. Puesto que, la gestión educativa influye en el 
desenvolvimiento de los profesores; dado que, si hay una sólida base de 
comunicación y relación entre los miembros de la institución; se logrará un 
mejor desempeño y destreza en las actividades estudiantiles. Ante ello, 
desde el punto psicológico; es fundamental a que haya un buen ambiente 
laboral saludable. 
Cuarta: Se estableció la incidencia de la gestión educativa en la responsabilidad 
labor, al 22,8%. Lo cual, existe incidencia significativa de la gestión educativa 
en la responsabilidad labor en los Cetpros del distrito de SMP, 2019. 
Quinta: Se determinó incidencia de la gestión educativa en las relaciones 
interpersonales, al 42,5%. Lo cual se aprecia la incidencia significativa de la 
gestión educativa en las relaciones interpersonales en los Cetpros del distrito 
de SMP, 2019. Esto con la idoneidad de que, haya una mejor comunicación 





Sexta: Se determinó la incidencia de la gestión educativa en los resultados de la 
labor educativa, al 54,4%. Lo cual se observa la incidencia significativa de la 
gestión educativa en los ilustres resultados de su labor educativa en los 
Cetpros del distrito de SMP, 2019. Dado que, la gestión educativa es el motor 
que impulsa a los miembros de la institución a que logren el objetivo; para 
ello, es menester a que haya un buen clima laboral y haya comunicación 
entre los integrantes; asimismo, se debe gestionar y dirigir con todas las 
facultades para obtener un mejor resultado de enseñanza y conocimientos 
en los alumnos y maestros; para que así, los estudiantes logren emprender 





































Primero: Se puede observar, a lo largo del tiempo que en las instituciones se 
presencia una disminución de manejo administrativo educacional que trae 
como defecto el daño y privación innecesaria de recursos; asimismo, los 
directivos no priorizan las necesidades básicas de los estudiantes ni de los 
maestros; por lo que se sugiere incentivar a los docentes la creatividad para 
lograr el objetivo de brindar innovación y mejora en los Cetpros; con la 
idoneidad de lograr que los estudiantes se sientan motivados en capacitarse 
e insertarse al mercado laboral sin dificultades; teniendo en cuenta que en la 
actualidad la creatividad es muy importante para la empresa y hacer eficiente 
ante las variaciones que presencian en el mercado laboral. 
Segundo: Dentro de la UGEL, se observa directivos con deficiencia en estudios de 
administración, lo cual ha traído una continua sucesión de decisiones 
equivocadas que dañan a los miembros que pertenecen a institución 
educativa, entre ellos podemos mencionar a los docentes y a los estudiantes; 
por lo que se recomienda a los directores Se sugiere la Innovación 
tecnológica para los docentes para que sean cada vez más competentes, 
incorporando mejoras tecnológicas mejoraran los resultados en los 
aprendizajes de los alumnos y con ello se aprecia el crecimiento de la 
productividad y rendimiento de la empresa. 
Tercero: En las instituciones, se observa un modelo de gestión cuyas bases no 
están cimentadas en las necesidades reales del grupo social, por lo que se 
sugiere a las autoridades educativas competentes a que introduzcan en 
práctica las estrategias planteadas con la idoneidad de capacitar y mejorar 
la gestión educacional, mediante una mejor inversión económica ofrecido por 
el ministerio, con el objetivo de establecer desarrollo del aprendizaje, 
enseñanza y capacitaciones a los estudiantes para que las metas se logren 
concretar. Cada Cetpro debe invertir en las capacitaciones del docente, 
como en las pasantías a empresas, esto ayudara que mejore el rendimiento 
del modo de enseñanza de los profesores. 
Cuarto: En las instituciones se observa que los directivos son líderes punitivos, que 
amenazan a sus docentes con descuentos cuando hacen llegar sus 
opiniones diferentes a los de ellos, por lo tanto, no pueden convertirse en 




actividades que contribuyan con los objetivos de la institución, por lo que se 
recomienda delegar responsabilidades, lo peor para la administración de un 
cetpro es que un director sea la cabeza que atribuye todos sus roles. 
Asimismo, es importante aclarar que no hay mejor jefe que sepa dirigir y 
designar las tareas en las diversas jefaturas y/o en las personas indicadas. 
Y optimizar el tiempo para delegar es esencial. 
Quinto: En las instituciones educativas, se refleja una mala praxis administrativa 
que se refleja de manera dañina en el clima institucional que termina 
afectando de forma directa a los docentes y a los estudiantes, por lo que se 
recomienda desarrollar medidas de conformidad y flexibilidad laboral, de la 
cual es fundamental para acrecentar la motivación de los docentes. Un 
profesor inconforme es un docente poco efectivo. La relación entre el entorno 
familiar y el trabajo afecta de formas variadas a las mujeres y hombres y se 
debe buscar un equilibrio entre ambos. De esta forma podemos reducir el 
ausentismo laboral hasta en un 30%. 
Sexto: En los colegios pertenecientes, se muestran que en los últimos cuatro años 
no existen capacitaciones para los docentes de parte del ministerio de 
educación, por ende, se recomienda para que un docente destaque en su 
labor educativa es imprescindible la motivación del docente, porque el 
docente es un ejecutor de emociones y dinámicas. Un profesor motivado es 
una factora principal en la enseñanza. Un docente apasionado tiene más 
probabilidad de crear alumnos apasionados. El Directivo debe cuidar de las 
relaciones interpersonales en los docentes ya que afectan 
considerablemente en el manejo de la relación administrativa educativa, por 
este motivo existen diversas disputas e inconformidad entre los docentes y 
si ellos mantienen un clima amistoso – afectivo es mucho más probable de 
establecer las normar y líneas de comunicación con las cuales podemos 
disminuir las diferencias entre los maestros. Apoyar por parte de los 
directores a las relaciones positivas entre sus profesores mediante 
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Anexo 1: Instrumentos 
CUESTIONARIO PARA MEDIR GESTION EDUCATIVA ENCUESTA 
A continuación, encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados a su 
ambiente de trabajo. Cada una tiene cinco opciones para responder de acuerdo a 
lo que describa mejor su ambiente laboral. Lea cuidadosamente cada proposición 
y marque con un aspa 
(X) sólo una alternativa. Conteste todas las proposiciones. No hay respuestas buenas 
ni malas, son simplemente sus respuestas. 
Escala de Likert: 
5. Siempre (S) 
4. Casi Siempre (CS) 
3. Algunas veces (AV) 
2. Casi nunca (CN) 
1. Nunca (N) 
 
Nº Ítems Escala 
valoración 
 de 
 DIMENSION 1: ORGANIZACIONAL 1 2 3 4 5 
1 La Institución Educativa cuenta con un organigrama funcional y estructural.      
2 El director(a) brinda mecanismo para una distribución adecuadas de las tareas.      
3 El director(a) hace cumplir el Plan Anual de Trabajo de acuerdo a sus comisiones      
 
4 
El director(a) práctica la comunicación horizontal con los actores de Institución 
Educativa. 
     
 DIMENSION 2: ADMINISTRATIVA      
 
5 
El director(a) tienen un trato cordial y asertivo con los docentes de la Institución 
Educativa. 
     
 
6 
El director(a) realiza un informe económico sobre los gastos realizados en la 
Institución Educativa 
     
7 El director(a) respeta las normas legales que rigen el trabajo educativo      
8 El director(a) toma de decisiones de una manera oportuna.      
9 Se cumple los objetivos institucionales de forma eficaz.      
 
10 
Se cumplen las metas y objetivos institucionales haciendo el uso de los recursos 
humanos y financiero de una forma adecuada y en el tiempo previsto. 
     
 DIMENSION 3: PEDAGÓGICO - DIDÁCTICO      
11 Los directivos brindan acompañamiento para verificar el modelo de enseñanza.      
 
12 
Los directivos brindan acompañamiento para verificar si el docente basa su labor 
educativa en teorías de enseñanza. 
     
 
13 
Los directivos toman en cuenta los criterios de la evaluación procesos brindados 
por el Ministerio de Educación. 
     
14 Los directivos fomentan estrategias para obtener resultados óptimos.      





gestionan becas para los estudiantes de bajos recursos      
 
16 
Los directivos promueven la participación de las instituciones de Salud para temas 
de prevención como: La drogadicción, alcoholismo, embarazo adolescente, entre 
otros. 
     
 
17 
Los directivos solicitan apoyo a la comisaria para otorgar seguridad en los 
estudiantes y docentes en horarios de ingreso y salida. 
     
 
18 
Los directivos gestionan a la Dirección Regional Educación la presencia de un 
psicólogo para el apoyo de emocional y conductual de los estudiantes. 
     
 
19 
Los directivos comunican oportunamente a los apoderados que participen en las 
actividades que se realiza. 
     
20 Los directivos establecen horarios de atención.      
 





CUESTIONARIO PARA MEDIR DESEMPEÑO DOCENTE ENCUESTA 
A continuación, encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados a su 
ambiente de trabajo. Cada una tiene cinco opciones para responder de acuerdo a 
lo que describa mejor su ambiente laboral. Lea cuidadosamente cada proposición 
y marque con un aspa 
(X) sólo una alternativa. Conteste todas las proposiciones. No hay respuestas buenas 
ni malas, son simplemente sus respuestas. 
Escala de Likert: 
5. Siempre (S) 
4. Casi Siempre (CS) 
3. Algunas veces (AV) 
2. Casi nunca (CN) 
1. Nunca (N) 
 
Nº Ítems Escala de 
valoración 
 DIMENSION 1: CAPACIDADES PEDAGÓGICAS 1 2 3 4 5 
1 El contenido de la clase guarda relación con el aprendizaje esperado.      
2 El docente aplica la teoría educativa correspondiente a la institución.      
3 El docente utiliza estrategia pertinente de acuerdo a su área.      
4 Maneja una dicción clara y fluida cuando expresa el tema de la clase      
5 Planifica las etapas de la sesión de clase      
6 El docente se capacita en el área que dicta      
 DIMENSION 2: DISPOSICIÓN PARA LA LABOR DOCENTE      
7 Muestra alegría y entusiasmo durante el desarrollo de la clase      
8 Los estudiantes alcanzan el nivel de aprendizaje esperado      
 
9 
Cumple con los resultados de aprendizaje superando las dificultades 
conductuales. 
     
 
10 
El docente activa interés tomando en cuenta las experiencias previas 
del estudiante. 
     
 DIMENSION 3: RESPONSABILIDAD LABORAL      
 
11 
El docente es puntual y cumple con el horario establecido por la 
Institución Educativa. 
     
 
12 
El docente planifica con los integrantes de su área para la elaboración 
de 
sesiones. 
     
 
13 
El docente cumple con entregar los documentos normativos en su 
carpeta pedagógica. 
     
14 El docente muestra actitud de superación en cuanto a su 
especialidad. 
     
 DIMENSION 4: RELACIONES INTERPERSONALES      
 
15 
El docente identifica y brinda posibles soluciones a los diversos 
problemas de los estudiantes. 
     
16 El docente respeta y considera las diversas opiniones de los 
estudiantes. 
     
17 El docente solicita colaboración para implementación de los talleres.      
 
18 
El docente promueve el respeto sin diferencias de género, raza y 
socioeconómico. 
     
 DIMENSION 5: PRINCIPALES RESULTADOS DE SU LABOR      
19 El docente informa los resultados obtenidos de sus estudiantes.      
20 El docente considera la práctica de valores en el desarrollo de sus 
clases. 
     
 




















































































Anexo 3: Base de dato de las variables 
 
Gestiòn educativa 
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3 4 4 5 4 4 
5 4 4 5 3 3 1 1 3 3 3 3 4 3 5 5 4 5 4 4 
2 1 1 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 5 5 5 
3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 
3 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 4 2 4 4 4 
2 3 2 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 
2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 
5 1 2 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 5 5 4 5 5 5 
1 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 
5 3 1 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 
3 3 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 
3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 
4 3 1 3 3 1 2 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 
4 5 3 5 4 5 5 4 3 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 
3 3 2 3 5 2 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 
3 2 1 3 1 2 1 2 3 3 4 3 3 2 2 4 2 2 3 3 
4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 
1 2 2 3 3 1 1 1 1 2 3 2 3 2 4 5 3 4 5 5 
4 3 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 5 
3 4 4 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 
1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5 5 5 
3 1 1 1 5 1 2 3 2 3 1 1 5 3 5 5 4 5 4 4 
1 3 2 2 4 3 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 
1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 5 4 4 
1 1 1 4 5 1 1 1 1 1 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 
2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 
4 3 2 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 
4 3 2 3 5 1 2 5 1 4 3 2 5 4 5 5 1 1 4 4 
5 5 4 5 5 4 4 1 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 






































31                         90  
32                         85  
33     
 
                   68  
34     
 
 
                   72  
35     
 
                   44  
36     
 
 
                   56  
37     
 
                   43  
38     
 
 
                   56  
39     
 
                   38  
40     
 
 
                   70  
41     
 
                   39  
42     
 
                   81  
43     
 
                   45  
44                         80  
45                         60  
46                         84  
47                         77  
48                         49  
49                         76  
50                         53  
51                         70  
52                         40  
53                         44  
54                         59  
55                         45  
56                         38  
57                         62  
58                         60  
59                         73  
60                         64  
  
                        
5 5 4 5  19 5 4 4 1 4 4 22 5 4 5 5 19 5 5 5 5 5 5 30 
5 5 4 4  18 4 3 4 3 3 3 20 3 4 5 5 17 5 5 5 5 5 5 30 
5 4 4 5  18 4 3 1 1 3 3 15 3 3 2 3 11 3 4 4 5 4 4 24 
5 4 4 5  18 3 3 1 1 3 3 14 3 3 4 3 13 5 5 4 5 4 4 27 
2 1 1 3  7 4 1 1 1 1 1 9 3 1 1 3 8 1 3 1 5 5 5 20 
3 2 3 2  10 3 3 3 3 2 2 16 3 3 3 3 12 2 4 3 3 3 3 18 
3 2 2 2  9 3 1 1 1 1 2 9 2 1 1 1 5 2 4 2 4 4 4 20 
2 3 2 3  10 3 1 1 1 3 3 12 3 3 3 3 12 3 4 3 4 4 4 22 
2 2 1 2  7 3 1 1 1 2 2 10 2 2 2 2 8 3 3 2 1 2 2 13 
5 1 2 4  12 3 4 3 2 3 2 17 3 2 3 4 12 5 5 4 5 5 5 29 
1 2 3 2  8 3 3 2 3 2 1 14 2 1 1 3 7 2 1 2 1 2 2 10 
5 3 1 5 14 5 3 4 4 3 4 23 4 4 4 4 16 5 5 3 5 5 5 28 
3 3 2 3 11 1 1 1 2 2 2 9 2 2 2 3 9 4 3 3 2 2 2 16 
3 4 3 4 14 4 4 5 3 3 4 23 4 4 3 4 15 4 5 4 5 5 5 28 
4 3 1 3 11 3 1 2 3 2 2 13 4 3 3 3 13 4 4 3 4 4 4 23 
4 5 3 5 17 4 5 5 4 3 4 25 3 3 4 4 14 5 5 4 4 5 5 28 
3 3 2 3 11 5 2 4 4 3 4 22 4 4 4 3 15 5 5 4 5 5 5 29 
3 2 1 3 9 1 2 1 2 3 3 12 4 3 3 2 12 2 4 2 2 3 3 16 
4 4 3 4 15 4 3 3 3 4 4 21 4 3 3 4 14 4 4 4 4 5 5 26 
1 2 2 3 8 3 1 1 1 1 2 9 3 2 3 2 10 4 5 3 4 5 5 26 
4 3 4 4 15 5 3 2 3 3 3 19 3 3 3 4 13 3 3 3 4 5 5 23 
3 4 4 4 15 1 1 2 1 2 2 9 1 1 1 1 4 2 3 1 2 2 2 12 
1 1 1 1 4 5 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 4 5 5 1 5 5 5 26 
3 1 1 1 6 5 1 2 3 2 3 16 1 1 5 3 10 5 5 4 5 4 4 27 
1 3 2 2 8 4 3 1 1 1 1 11 2 2 2 3 9 3 3 2 3 3 3 17 
1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 4 4 3 2 5 4 4 22 
1 1 1 4 7 5 1 1 1 1 1 10 5 3 3 4 15 5 5 5 5 5 5 30 
2 3 3 3 11 3 2 2 2 2 3 14 4 3 3 2 12 3 4 4 4 4 4 23 
4 3 2 3 12 4 4 4 2 4 4 22 4 3 3 4 14 4 4 4 5 4 4 25 






61                         89  
62                         66  
63     
 
                   90  
64     
 
 
                   85  
65     
 
                   68  
66     
 
 
                   72  
67     
 
                   44  
68     
 
 
                   56  
69     
 
                   43  
70     
 
 
                   56  
71     
 
                   38  
72     
 
                   70  
73     
 
                   39  
74     
 
                   81  
75                         45  
76                         80  
77                         60  
78                         84  
79                         77  
80                         49  
81                         76  
82                         53  
83                         70  
84                         40  
85                         44  
86                         59  
87                         45  
88                         38  
89                         62  
90                         60  
  
                        
5 5 4 5  19 5 4 4 1 3 4 21 5 4 5 5 19 5 5 5 5 5 5 30 
4 3 2 3  12 2 2 3 3 1 3 14 3 3 3 3 12 5 5 3 5 5 5 28 
5 5 4 5  19 5 4 4 1 4 4 22 5 4 5 5 19 5 5 5 5 5 5 30 
5 5 4 4  18 4 3 4 3 3 3 20 3 4 5 5 17 5 5 5 5 5 5 30 
5 4 4 5  18 4 3 1 1 3 3 15 3 3 2 3 11 3 4 4 5 4 4 24 
5 4 4 5  18 3 3 1 1 3 3 14 3 3 4 3 13 5 5 4 5 4 4 27 
2 1 1 3  7 4 1 1 1 1 1 9 3 1 1 3 8 1 3 1 5 5 5 20 
3 2 3 2  10 3 3 3 3 2 2 16 3 3 3 3 12 2 4 3 3 3 3 18 
3 2 2 2  9 3 1 1 1 1 2 9 2 1 1 1 5 2 4 2 4 4 4 20 
2 3 2 3  10 3 1 1 1 3 3 12 3 3 3 3 12 3 4 3 4 4 4 22 
2 2 1 2  7 3 1 1 1 2 2 10 2 2 2 2 8 3 3 2 1 2 2 13 
5 1 2 4  12 3 4 3 2 3 2 17 3 2 3 4 12 5 5 4 5 5 5 29 
1 2 3 2 8 3 3 2 3 2 1 14 2 1 1 3 7 2 1 2 1 2 2 10 
5 3 1 5 14 5 3 4 4 3 4 23 4 4 4 4 16 5 5 3 5 5 5 28 
3 3 2 3 11 1 1 1 2 2 2 9 2 2 2 3 9 4 3 3 2 2 2 16 
3 4 3 4 14 4 4 5 3 3 4 23 4 4 3 4 15 4 5 4 5 5 5 28 
4 3 1 3 11 3 1 2 3 2 2 13 4 3 3 3 13 4 4 3 4 4 4 23 
4 5 3 5 17 4 5 5 4 3 4 25 3 3 4 4 14 5 5 4 4 5 5 28 
3 3 2 3 11 5 2 4 4 3 4 22 4 4 4 3 15 5 5 4 5 5 5 29 
3 2 1 3 9 1 2 1 2 3 3 12 4 3 3 2 12 2 4 2 2 3 3 16 
4 4 3 4 15 4 3 3 3 4 4 21 4 3 3 4 14 4 4 4 4 5 5 26 
1 2 2 3 8 3 1 1 1 1 2 9 3 2 3 2 10 4 5 3 4 5 5 26 
4 3 4 4 15 5 3 2 3 3 3 19 3 3 3 4 13 3 3 3 4 5 5 23 
3 4 4 4 15 1 1 2 1 2 2 9 1 1 1 1 4 2 3 1 2 2 2 12 
1 1 1 1 4 5 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 4 5 5 1 5 5 5 26 
3 1 1 1 6 5 1 2 3 2 3 16 1 1 5 3 10 5 5 4 5 4 4 27 
1 3 2 2 8 4 3 1 1 1 1 11 2 2 2 3 9 3 3 2 3 3 3 17 
1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 4 4 3 2 5 4 4 22 
1 1 1 4 7 5 1 1 1 1 1 10 5 3 3 4 15 5 5 5 5 5 5 30 






91                         73  
92                         64  
93     
 
                   89  
94     
 
 
                   66  
95     
 
                   90  
96     
 
 
                   85  
97     
 
                   68  
98     
 
 
                   72  
99     
 
                   44  
100     
 
                   56  
101     
 
                   43  
102     
 
                   56  
103     
 
                   38  
104     
 
                   70  
105                         39  
106                         81  
107                         45  
108                         80  
  
                        
4 3 2 3  12 4 4 4 2 4 4 22 4 3 3 4 14 4 4 4 5 4 4 25 
4 3 2 3  12 5 1 2 5 1 4 18 3 2 5 4 14 5 5 1 1 4 4 20 
5 5 4 5  19 5 4 4 1 3 4 21 5 4 5 5 19 5 5 5 5 5 5 30 
4 3 2 3  12 2 2 3 3 1 3 14 3 3 3 3 12 5 5 3 5 5 5 28 
5 5 4 5  19 5 4 4 1 4 4 22 5 4 5 5 19 5 5 5 5 5 5 30 
5 5 4 4  18 4 3 4 3 3 3 20 3 4 5 5 17 5 5 5 5 5 5 30 
5 4 4 5  18 4 3 1 1 3 3 15 3 3 2 3 11 3 4 4 5 4 4 24 
5 4 4 5  18 3 3 1 1 3 3 14 3 3 4 3 13 5 5 4 5 4 4 27 
2 1 1 3  7 4 1 1 1 1 1 9 3 1 1 3 8 1 3 1 5 5 5 20 
3 2 3 2  10 3 3 3 3 2 2 16 3 3 3 3 12 2 4 3 3 3 3 18 
3 2 2 2  9 3 1 1 1 1 2 9 2 1 1 1 5 2 4 2 4 4 4 20 
2 3 2 3  10 3 1 1 1 3 3 12 3 3 3 3 12 3 4 3 4 4 4 22 
2 2 1 2 7 3 1 1 1 2 2 10 2 2 2 2 8 3 3 2 1 2 2 13 
5 1 2 4 12 3 4 3 2 3 2 17 3 2 3 4 12 5 5 4 5 5 5 29 
1 2 3 2 8 3 3 2 3 2 1 14 2 1 1 3 7 2 1 2 1 2 2 10 
5 3 1 5 14 5 3 4 4 3 4 23 4 4 4 4 16 5 5 3 5 5 5 28 
3 3 2 3 11 1 1 1 2 2 2 9 2 2 2 3 9 4 3 3 2 2 2 16 













































 isposiciones para la labor docent 
7 8 9 10 
Responsabilidad laboral 
11 12 13 14 
Relaciones interpersonale 
15 16 17 18 























































































































































































1 1 1 1 1 3 1 5 4 5 5 1 3 5 1 5 5 5 1 1 
5 3 2 5 4 2 3 5 4 5 3 4 4 5 3 5 5 5 3 3 
2 2 1 1 1 1 1 2 3 5 1 1 4 3 2 4 3 3 2 3 
4 3 2 3 2 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 1 2 
3 2 1 2 2 1 2 3 3 4 2 1 4 1 1 2 2 2 1 1 
5 2 1 3 1 5 1 5 5 5 2 2 3 5 3 5 1 5 3 4 
2 1 1 2 1 2 1 3 2 5 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
4 3 3 5 4 1 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 4 4 5 5 
3 3 1 3 1 1 1 2 5 5 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 
4 3 4 5 5 3 2 4 5 5 2 3 5 4 2 4 3 4 3 3 
4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 3 4 3 4 4 5 4 5 2 2 4 5 3 4 4 4 4 4 
5 4 2 3 3 2 2 5 5 5 1 2 3 4 2 3 3 5 2 3 
5 3 1 5 1 1 3 2 4 5 1 1 2 3 3 3 3 4 4 2 
5 4 2 3 3 3 4 5 4 5 3 3 3 5 2 3 5 5 3 4 
4 2 1 5 2 3 2 3 4 5 2 3 3 3 1 2 5 5 3 2 
5 3 3 1 3 3 4 5 4 4 3 1 3 5 3 3 4 1 4 4 
4 3 2 2 1 1 3 4 2 2 1 1 1 4 2 5 2 1 1 1 
5 1 1 5 1 1 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 1 1 1 
5 3 4 1 1 1 5 3 1 5 4 1 1 5 1 1 5 5 4 2 
3 1 2 3 1 1 2 3 3 4 3 3 2 3 1 3 2 3 2 2 
3 2 1 2 1 1 1 3 4 5 1 1 2 2 2 4 4 4 1 2 
5 5 3 4 4 1 3 5 5 5 3 1 4 5 5 5 5 3 4 4 
4 4 3 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 
3 4 3 3 3 2 3 5 4 5 3 2 4 5 3 4 4 5 3 4 
5 1 5 3 4 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 






31                          94  
32                          97  
33      
 
 
                   73  
34       
 
 
                  78  
35       
 
 
                  55  
36       
 
 
                  78  
37       
 
 
                  45  
38       
 
 
                  56  
39       
 
 
                  40  
40       
 
 
                  66  
41       
 
                  35  
42       
 
                  82  
43       
 
                  42  
44       
 
 
                  73  
45                          74  
46                          77  
47                          64  
48                          56  
49                          74  
50                          60  
51                          66  
52                          43  
53                          60  
54                          58  
55                          47  
56                          46  
57                          79  
58                          67  
59                          72  
60                          80  
  
                         
5 4 5 4 5 3  26 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 4 9 
5 5 5 5 5 3  28 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 4 9 
5 3 1 5 1 3  18 3 5 5 5 18 5 4 4 5 18 1 5 5 4 15 1 3 4 
5 4 1 5 5 3  23 4 5 5 5 19 5 2 5 5 17 1 5 5 4 15 1 3 4 
1 1 1 1 1 3  8 1 5 4 5 15 5 1 3 5 14 1 5 5 5 16 1 1 2 
5 3 2 5 4 2  21 3 5 4 5 17 3 4 4 5 16 3 5 5 5 18 3 3 6 
2 2 1 1 1 1  8 1 2 3 5 11 1 1 4 3 9 2 4 3 3 12 2 3 5 
4 3 2 3 2 1  15 3 3 3 4 13 3 2 3 3 11 3 4 3 4 14 1 2 3 
3 2 1 2 2 1  11 2 3 3 4 12 2 1 4 1 8 1 2 2 2 7 1 1 2 
5 2 1 3 1 5  17 1 5 5 5 16 2 2 3 5 12 3 5 1 5 14 3 4 7 
2 1 1 2 1 2  9 1 3 2 5 11 2 1 2 1 6 2 1 2 1 6 2 1 3 
4 3 3 5 4 1  20 5 5 5 5 20 3 3 5 5 16 3 5 4 4 16 5 5 10 
3 3 1 3 1 1 12 1 2 5 5 13 1 1 1 1 4 1 3 2 2 8 3 2 5 
4 3 4 5 5 3 24 2 4 5 5 16 2 3 5 4 14 2 4 3 4 13 3 3 6 
4 3 2 4 4 3 20 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 4 4 4 4 16 4 4 8 
5 4 3 4 3 4 23 4 5 4 5 18 2 2 4 5 13 3 4 4 4 15 4 4 8 
5 4 2 3 3 2 19 2 5 5 5 17 1 2 3 4 10 2 3 3 5 13 2 3 5 
5 3 1 5 1 1 16 3 2 4 5 14 1 1 2 3 7 3 3 3 4 13 4 2 6 
5 4 2 3 3 3 20 4 5 4 5 18 3 3 3 5 14 2 3 5 5 15 3 4 7 
4 2 1 5 2 3 17 2 3 4 5 14 2 3 3 3 11 1 2 5 5 13 3 2 5 
5 3 3 1 3 3 18 4 5 4 4 17 3 1 3 5 12 3 3 4 1 11 4 4 8 
4 3 2 2 1 1 13 3 4 2 2 11 1 1 1 4 7 2 5 2 1 10 1 1 2 
5 1 1 5 1 1 14 5 5 5 5 20 1 1 1 5 8 5 5 5 1 16 1 1 2 
5 3 4 1 1 1 15 5 3 1 5 14 4 1 1 5 11 1 1 5 5 12 4 2 6 
3 1 2 3 1 1 11 2 3 3 4 12 3 3 2 3 11 1 3 2 3 9 2 2 4 
3 2 1 2 1 1 10 1 3 4 5 13 1 1 2 2 6 2 4 4 4 14 1 2 3 
5 5 3 4 4 1 22 3 5 5 5 18 3 1 4 5 13 5 5 5 3 18 4 4 8 
4 4 3 4 3 3 21 2 2 3 4 11 3 4 3 4 14 3 4 4 4 15 2 4 6 
3 4 3 3 3 2 18 3 5 4 5 17 3 2 4 5 14 3 4 4 5 16 3 4 7 






61                          95  
62                          61  
63      
 
 
                   94  
64       
 
 
                  97  
65       
 
 
                  73  
66       
 
 
                  78  
67       
 
 
                  55  
68       
 
 
                  78  
69       
 
 
                  45  
70       
 
 
                  56  
71       
 
                  40  
72       
 
                  66  
73       
 
                  35  
74       
 
 
                  82  
75                          42  
76                          73  
77                          74  
78                          77  
79                          64  
80                          56  
81                          74  
82                          60  
83                          66  
84                          43  
85                          60  
86                          58  
87                          47  
88                          46  
89                          79  
90                          67  
  
                         
5 4 5 4 5 4  27 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 4 9 
5 3 3 3 3 2  19 3 2 4 4 13 1 3 3 3 10 3 4 3 3 13 3 3 6 
5 4 5 4 5 3  26 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 4 9 
5 5 5 5 5 3  28 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 4 9 
5 3 1 5 1 3  18 3 5 5 5 18 5 4 4 5 18 1 5 5 4 15 1 3 4 
5 4 1 5 5 3  23 4 5 5 5 19 5 2 5 5 17 1 5 5 4 15 1 3 4 
1 1 1 1 1 3  8 1 5 4 5 15 5 1 3 5 14 1 5 5 5 16 1 1 2 
5 3 2 5 4 2  21 3 5 4 5 17 3 4 4 5 16 3 5 5 5 18 3 3 6 
2 2 1 1 1 1  8 1 2 3 5 11 1 1 4 3 9 2 4 3 3 12 2 3 5 
4 3 2 3 2 1  15 3 3 3 4 13 3 2 3 3 11 3 4 3 4 14 1 2 3 
3 2 1 2 2 1  11 2 3 3 4 12 2 1 4 1 8 1 2 2 2 7 1 1 2 
5 2 1 3 1 5  17 1 5 5 5 16 2 2 3 5 12 3 5 1 5 14 3 4 7 
2 1 1 2 1 2 9 1 3 2 5 11 2 1 2 1 6 2 1 2 1 6 2 1 3 
4 3 3 5 4 1 20 5 5 5 5 20 3 3 5 5 16 3 5 4 4 16 5 5 10 
3 3 1 3 1 1 12 1 2 5 5 13 1 1 1 1 4 1 3 2 2 8 3 2 5 
4 3 4 5 5 3 24 2 4 5 5 16 2 3 5 4 14 2 4 3 4 13 3 3 6 
4 3 2 4 4 3 20 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 4 4 4 4 16 4 4 8 
5 4 3 4 3 4 23 4 5 4 5 18 2 2 4 5 13 3 4 4 4 15 4 4 8 
5 4 2 3 3 2 19 2 5 5 5 17 1 2 3 4 10 2 3 3 5 13 2 3 5 
5 3 1 5 1 1 16 3 2 4 5 14 1 1 2 3 7 3 3 3 4 13 4 2 6 
5 4 2 3 3 3 20 4 5 4 5 18 3 3 3 5 14 2 3 5 5 15 3 4 7 
4 2 1 5 2 3 17 2 3 4 5 14 2 3 3 3 11 1 2 5 5 13 3 2 5 
5 3 3 1 3 3 18 4 5 4 4 17 3 1 3 5 12 3 3 4 1 11 4 4 8 
4 3 2 2 1 1 13 3 4 2 2 11 1 1 1 4 7 2 5 2 1 10 1 1 2 
5 1 1 5 1 1 14 5 5 5 5 20 1 1 1 5 8 5 5 5 1 16 1 1 2 
5 3 4 1 1 1 15 5 3 1 5 14 4 1 1 5 11 1 1 5 5 12 4 2 6 
3 1 2 3 1 1 11 2 3 3 4 12 3 3 2 3 11 1 3 2 3 9 2 2 4 
3 2 1 2 1 1 10 1 3 4 5 13 1 1 2 2 6 2 4 4 4 14 1 2 3 
5 5 3 4 4 1 22 3 5 5 5 18 3 1 4 5 13 5 5 5 3 18 4 4 8 






91                          72  
92                          80  
93      
 
 
                   95  
94       
 
 
                  61  
95       
 
 
                  94  
96       
 
 
                  97  
97       
 
 
                  73  
98       
 
 
                  78  
99       
 
 
                  55  
100       
 
                  78  
101       
 
                  45  
102       
 
                  56  
103       
 
                  40  
104       
 
 
                  66  
105       
 
 
                  35  
106       
 
                  82  
107       
 
                  42  
108       
 
                  73  
       
 
                   
3 4 3 3 3 2 18 3 5 4 5 17 3 2 4 5 14 3 4 4 5 16 3 4 7 
5 1 5 3 4 1 19 1 3 3 5 12 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 4 9 
5 4 5 4 5 4  27 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 4 9 
5 3 3 3 3 2  19 3 2 4 4 13 1 3 3 3 10 3 4 3 3 13 3 3 6 
5 4 5 4 5 3  26 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 4 9 
5 5 5 5 5 3  28 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 4 9 
5 3 1 5 1 3  18 3 5 5 5 18 5 4 4 5 18 1 5 5 4 15 1 3 4 
5 4 1 5 5 3  23 4 5 5 5 19 5 2 5 5 17 1 5 5 4 15 1 3 4 
1 1 1 1 1 3  8 1 5 4 5 15 5 1 3 5 14 1 5 5 5 16 1 1 2 
5 3 2 5 4 2  21 3 5 4 5 17 3 4 4 5 16 3 5 5 5 18 3 3 6 
2 2 1 1 1 1  8 1 2 3 5 11 1 1 4 3 9 2 4 3 3 12 2 3 5 
4 3 2 3 2 1  15 3 3 3 4 13 3 2 3 3 11 3 4 3 4 14 1 2 3 
3 2 1 2 2 1  11 2 3 3 4 12 2 1 4 1 8 1 2 2 2 7 1 1 2 
5 2 1 3 1 5  17 1 5 5 5 16 2 2 3 5 12 3 5 1 5 14 3 4 7 
2 1 1 2 1 2  9 1 3 2 5 11 2 1 2 1 6 2 1 2 1 6 2 1 3 
4 3 3 5 4 1  20 5 5 5 5 20 3 3 5 5 16 3 5 4 4 16 5 5 10 
3 3 1 3 1 1  12 1 2 5 5 13 1 1 1 1 4 1 3 2 2 8 3 2 5 
4 3 4 5 5 3  24 2 4 5 5 16 2 3 5 4 14 2 4 3 4 13 3 3 6 
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102 
 
 
 
103 
 
 
 
104 
 
 
